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تحليل بنود الأسئلة في الاختبار النهائي للغة العربية في .2019.أرياني آندار ليستاري
 الصف التاسع بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية سمبارا جيمبير.
 المشارفة الأولى: الدكتور محمد بيهقي الماجستير
 المستشار الثاني: الدكتور حزب الله هدى الماجستير
 وز : الصدق ، الثبات ، الصعوبة ، التمييزمفتاح الرم
التقييم عبارة عن تقييم لبرنامج التعليم الشامل بدًءا من التخطيط لبرنامج مادة            
تعليمية ،في ذلك المناهج والتقييم، وكذلك تنفيذه ، وشراء وتحسين قدرة المعلمين ، 
فإن الهدف الرئيسي في هذه الدراسة هو وإدارة التعليم ، وإصلاح التعليم العام. وبالتالي 
معرفة كيفية تحليل نتائج أسئلة الامتحانات النهائية للصف التاسع في دروس اللغة 
) مستوى صدق بنود الاختبار 0العربية ، من الأهداف الرئيسية التي يمكن أن نعرفها:(
ي للصف الامتحان النهائ )موثوقية9، (ات العربية للصف التاسعالنهائي للامتحان
) التمييز في 4،(اسعلامتحانات العربية للصف الت) صعوبة الاختبار النهائي ل3، (اسعالت
الاختبار النهائي للصف التاسع. نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي، للحصول 
على بيانات حول تحليل العنصر الذي يستخدمه المؤلف في المقابلة وطرق التوثيق. 
، 19-RKيل المستخدمة في هذه الدراسة هي صيغة في حين أن تقنية التحل
وتستخدم الجزء العلوي السفلي لتحديد الصعوبة والاختلاف. بعد تحليل هذه البيانات 
) أسئلة الاختبار النهائي لمدرسة متوسطة صالحة لأنها 0، يستنتج المؤلفون أن:(
) في اختبار 9(معروفة من حيث صلاحية المحتوى والصلاحية الخارجية مناسبة للغاية،
الموثوقية في امتحان تسناوية النهائي ، الأسئلة غير موثوقة نظرًا لأن النتائج لا تزال 
سؤاًلا مدرجة في فئة  03) أسئلة اختبار النهائي لمدرسة تسناوية ، فهناك 3تغير،(
) أسئلة امتحانات 4سؤاًلا تم تصنيفها على أنها أسئلة متوسطة،(20الأسئلة الصعبة و 
 سؤاًلا جيد. 39سؤاًلا قبيح و  33ية للمدرسة النهائية ، وهناك تسناو 



































Ariani Endar Lestari.9102.Analisis Butir Soal Ujian Akhir Pelajaran Bahasa 
Arab kelas Sembilan MTs Hasanuddin Semboro Jember. 
Pembimbing I : Dr. M. Baihaqi, MA. 
Pembimbing II : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag. 
Kata Kunci : Validitas, Reliabilitas, Kesukaran, Daya Beda 
  
Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan mulai 
perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan 
penilaian (asesmen) serta pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan 
kemampuan pendidik, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara 
keseluruhan. Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh seorang penguji 
sehingga dapat memberikan tes yang baik bagi testernya. Begitu juga dengan Soal 
Ujian Akhir Kelas Sembilan MTs Hasanuddin Semboro Jember yang menjadi 
tolak ukur prestasi siswa MTs Hasanuddin Semboro Jember, maka tes ini perlu 
diuji kelayakannya dengan menganalisis butir soalnya. Dengan demikian tujuan 
utama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hasil analisis soal ujian 
akhir kelas sembilan pelajaran bahasa arab MTs Hasanuddin Semboro, dari tujuan 
utama tersebut dapat diketahui : (0) Tingkat Validitas Butir Soal Ujian Akhir 
pelajaran Bahasa Arab kelas Sembilan MTs Hasanuddin Semboro, (9) Tingkat 
Reliabilitas Soal Ujian Akhir pelajaran Bahasa Arab kelas Sembilan MTs 
Hasanuddin Semboro, (3) Tingkat Kesukaran Soal Ujian Akhir pelajaran Bahasa 
Arab kelas Sembilan MTs Hasanuddin Semboro, dan (4) Tingkat Daya Beda Soal 
Ujian Akhir pelajaran Bahasa Arab kelas Sembilan MTs Hasanuddin Semboro. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk 
memperoleh data mengenai Analisis butir soal penulis menggunakan metode 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rumus KR-91, dan menggunakan Upper Lower untuk 
mengetahui Tingkat Kesukaran dan Daya Beda. Setelah data-data tersebut 
dianalisis, penulis menyimpulkan bahwa : (0) soal Ujian Akhir Madrasah 
Tsanawiyah ini adalah valid karna diketahui dari segi validitas isi dan validitas 
tampak luar sudah sangat sesuai, (9) Dalam uji Reliabilitas soal Ujian Akhir 
Madrasah Tsanawiyah ini Tidak Reliabel karena hasilnya masih berubah ubah (3) 
soal Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah ini terdapat 30 soal yang termasuk dalam 
kategori soal sulit dan 02 soal yang termasuk kategori soal sedang (4) soal Ujian 
Akhir Madrasah Tsanawiyah ini terdapat 33 soal yang termasuk jelek dan 93 soal 
yang termasuk baik. 
  



































 أ ..................................................... ........ ﻓﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ب ................................................. .......... ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
 ج ........................................................ ...........اﻹﻫﺪاء
 د ......................................................... ........ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ه ..................................................... .............. اﻟﺸﻌﺎر
 و ................................... .................. ﻳﺮﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪ
 ز ................................................................. . اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ح ................................................................ . اﶈﺘﻮ�ت
 
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ۱ ............................................................... .ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ
 ٤ ............................................................. .ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ  -ب
 ٤ ............................................................ .أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج
 ٥ ................................................................ .أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -د
 ٥ ..................................................... .ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ  -ه
 ٦ ................................................... .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ  -و
 ۷ ........................................................... .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ز
 
 ﻈﺮﻳﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺼﺪق
 ۰۱ ................................................................. .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺪق  
 

































 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺜﺒﺎت
 ۳۱ ................................................................... . ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﺒﺎت
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
 ۳۱ .............................................................. .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  -أ
 ۳۱ ....................................................... .ﻗﻴﺎس ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ  -ب
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
 ٥۱ ................................................................... .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ۷۱ .................................................................. . ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -أ
 ۷۱ .............................................................. . ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ب
 ۹۱ ...................................................... .ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ  -ج
 ۹۱ ......................................................... .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت  -د
 ۱۲ .............................................................. .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت  -ه
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲰﺒﺎرا 
 ﺟﻴﻤﺒﲑ
  ۲۳ ............................. .ﲨﺒﲑ ﶈﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ -أ
 ٥۳ ............................................................. .ﻧﻈﺮة و اﻟﺒﻌﺚ  -ب
 ٦۳ .............................................................. .ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ  -ج
 ۷۳ ............................................................. .أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ  -د
 ۸۳ ..................................................... .اﻟﺒﻴﺎ�ت أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  -ه
 ۹۳ .............. .اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ و اﻟﻠﻮازم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻤﺒﻮرا  -و

































ﺎﻬﻠﻴﻠﲢ و ت�ﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋ : ﱐﺎﺜﻟا ﺺﻔﻟا 
أ-  قﺪﺼﻟا. ...................................................................... ٤۳ 
ب-  تﺎﺒﺜﻟا. ..................................................................... ٦٥ 
ج-  ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا. .................................................................... ٦٦ 
د-  ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا. ...................................................................... ٦۷ 
ﺚﺤﺒﻟا ﺔﲤﺎﺧ : ﺲﻣﺎﳋا بﺎﺒﻟا 
أ-  ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ. ................................................................ ٦۹ 
ب-  تﺎﺣاﱰﻗﻹا. ................................................................ ۷۱ 
ج-  ﻊﺟاﺮﳌا. ..................................................................... ۸۰ 
 تﺎﻘﺤﻠﳌا. ....................................................................... ۸۳ 




































 خلفية البحث  -أ
اللغةةة هةةي الةةة اتصةةل تسةةتطيع أن يسةةتخدم بةةين النةةاس، وأداة تسةةتطيع بوسةةاطتها 
التفاهم مع غيرها من أفراد المجتمع في الحياة المختلفة. واللغة نافدة لنةا مثةل نسةتطيع 
ا وحاجاتنةةا إلةةى الاخةةر، ونسةةتطيع أن نعةةرف أفكةةار وحاجةةات غيةةره مةةن أن نقةةل أفكارنةة
الناس. تنقسم اللغة إلى قسةمين فهةي اللغةة القوليةة واللغةة غيةر القوليةة. اللغةة القوليةة هةي 
يقولها بالسان، أما اللغة غير القولية هي تبلغها مع إشارة الجسم. يوجد لغة متنوعة في 
ين أو أكثةةر. تنةةةوع لغةةات فةةي العةةالم يسةةةتطيع أن العةةالم، حتةةى كةةل الةةةدول يملكةةون لغتةة
يصةةير اللغةةة العلميةةة. يكةةون سةةتة لغةةات العلميةةة يسةةج لها منظمةةة الأمةةام المتحةةدة للتربيةةة 
والعلوم والثافقة منها واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الروسية، واللغة الأسبانية، 
 واللغة الشعبية، والأخر اللغة العربية.
العربيةةة هةةي إحةةدى لغةةات العةةالم تمتةةز عةةن غيرهةةا مةةن حيةةث أنهةةا لغةةة غنيةةة  اللغةةة
بأصواتها وأنها من ناحية الصرف لغة اشتقاق وصيغ، وتصريف، ومن ناحيةة النحةو لغةة 
عةةراب، ولغةةة غنيةةة فةةي التعبيةةر، متنوعةةة أسةةالي  الجمةةل و غنيةةة بوسةةائل التعبيةةر عةةن إ0
ا مةن اللغةات مةن حيةث أنهةا لغةة نةزل بهةا . وأيضةا أنهةا تمتةاز عةن غيرهة2الأزمنة النحوية
القرآن و وردت بها الأحاديةث النبةوي وآثةار الصةحابي. ولتلةك الخصةائ ، كةان تعلةيم 
 اللغة العربية و تعليمها مهمة.
وقد اتفق العديد مةن التربةويين علةى المراحةل التةي ينبغةي أن يمارسةها المعةالم فةي 
 عملية التدريس، وهي ثلاث مراحل تتمثل في :
، هةي تحةدث عنةدما يجلةس المعلةم بمفةرده، يفكةر فيمةا رحلة التحطيطم -0
 سيدرسه لتلاميذه.
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 . 57-37) ص: 0019، (مالنج: جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، منهج اللغة العربية لمدارس الإسلامية من الطرازديوي حميدة، 2 


































مرحل التنفيذ، هي المرحلة التي يسعى المعلم فيها إلةى إنجةاز مةا خطةط  -9
له فةي المرحلةة الأولةى، وتبةدأ أحةداث مرحلةة التنفيةذ بةدخول المعلةم إلةى 
لتنفيةةةذ، الفصةةةل معلنةةةا بدايةةةة الحصةةةة التةةةي لا ينبغةةةي أن تحصةةة كلهةةةا ا
وإنمةةةةا المعلةةةةم أن يتةةةةرك وقتةةةةا مناسةةةةبا منهةةةةا لمرحلةةةةة التقةةةةويم التةةةةي سةةةةيرد 
 3الحديث عنها فيما بعد.
مرحلةةة التقةةويم هةةي المرحلةةة الأخيةةرة مةةن مراحةةل عمليةةة التةةدريس ثةةلاث.  -3
 4ولقد أصبح للتقويم أهمية كبرى في الممارسات التربوية الحديثة.
التقةويم هةو أهةم  مرحلةة   5يةة التعلةيم.التقةويم هةو التقةدير الإرتقةاء طالة  فةي عمل
ولةةةه ارتبةةةام غيةةةر مفصةةةول فةةةي تعلةةةيم. بسةةةب  التقةةةويم يسةةةتطيع أن تعريةةةف الأسةةةتاذ عةةةن 
حصول التلاميذ في الدرس. هنا أطراف عديدة في حاجة أكيدة للاختبارات والتقةويم. 
لائه. التلاميذ يحتاج الاختبارات ليقيم نفسه وليعرف مدى تقدمه و أين يقع بالنسبة زم
المعلم أيضا يحتاج الاختبارات ليعرف مةدى نجةاح فةي التةدريس، كةم مةن تعليمةه صةارا 
تعلةم، كةم مةن جهةده أثمةر، أيةن نجةح، و أيةن لةن يةنجح. يتوص ةل ذلةك هةدف سةينبغي 
 التقويم يعمله استمرار.
عماليةةة التقةةويم فةةي إندونيسةةية تعملةةه بطرائةةق متنوعةةة منهةةا بالاختبةةار النهةةائي هةةو 
للحكومةة فةي تعمةل التقةويم. الاختبةار النهةائي يعملةه التلاميةذ قبةل مقبةول  إحةدى كيفيةة
المدرسةةة. لمعرفةةة هةةل ذلةةك الاختبةةار يسةةتطيع أن يصةةو ر قةةدرة التلاميةةذ، فلابةةد الأسةةتاذ 
تحليةةل الأسةةةئلة الاختبةةار. سوهارسةةةيمي أريكةةونط يكتةة  إن الاختبةةار يةةةذكره جيةةةدا إذا 
   6الموضوعية، العملية والاقتصادية.يملك خمس مرحلة، منها: الصدق، الثبات، 
                                                 
 5م) ص. 4119(الرياض: مكتبة الرشد،  فصول في تدريس اللغة العربية،حسن جعفر الخليفة، 3 
 99م)ص. 4020(مكة المكرمة: مكتبة دار إحياء التراث، تدريس اللغة العربية الأسالي  والإجراءات النمري،  حنان سرحان عواد4 
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صةتلاحات مثةل: الاختبةار، والقيةاس، والتقيةيم، و في تقويم التربية هناك بعة الا
والتقةويم. الاختبةار هةو أداة قيةاس تتضةمن مثيةرات أعةدات بطرقةة عمليةة بهةدف تحديةد 
ئيةة حجم سمة إنسانية. والاختبار النهائي هو التقويم الذي يهتم يكشف الحصيلة النها
من المعارف والمهارات والقيم والعادات التي تفتةرض أن تحصةل نتيجةة عمليةة التعلةيم. 
وعنةةد داريانطةةا إن  الاختبةةارات النهائيةةة عةةادة فةةي نهايةةة السةةنة الدراسةةية أو نهايةةة السةةنة 
 7لكل مستوى التربية تمكن أن تعطي القيم الأساسية على تحديد التخرج.
جيمبيةةر هةةي المدرسةةة التةةي  سةةن الةةدين سةةمباراح الإسةةلامية المتوسةةطةالمدرسةةة 
تقع في وسط مركز المدينة جيمبير. وفتح قسم الغلوم الدنية في هذه المدرسة فةي غةام 
سةةةتعداد التلاميةةةذ أن يواصةةةلوا دراسةةةتهم الجامعةةةة الجاصةةةة فةةةي غلةةةوم اللغةةةة لا  0019
لمدرسةةة مةةن متخةةرج هةةذه ا العربيةةة أو التربيةةة الدنيةةة الإسةةلامية. لكةةن فةةي الحقيقةةة، كةةان
جتماعيةة والعلةوم اللغويةة والعلةوم الطبيعيةة يلتحقةون بالجامعةة العامةة ويختةارون العلةوم الا
و بالإضةافة، هةذه المدرسةة إحةدى المةدارس  المادة والشعبة المختلفةة مةن القسةم قبلةه.
الثانويةةة الإسةةلامية المعروفةةة والفائقةةة فةةي جيمبيةةر. لكةةن إنجةةاز تعلةةيم اللغةةة العربيةةة مةةن 
ذ قسم العلوم الدنية مةنحف . ويمكةن نظرهةا فةي قلةة نتةائج التلاميةذ فةي الاختبةار تلامي
النهائى المدرسي الوطني من قيمة معيارية. و بناء على ذلك، يعرف عن هناك مشةكلة 
لدى تلاميذ قسم العلوم الدينية في إجابة أسئلة الاختبار النهائي المدرسي الوطني وقلة 
 ية.فهمهم على مادة اللغة العرب
ختبةةار ليةةل بنةةود الأسةةئلة فةةي الاانطلقةةا ممةةا سةةبق، موضةةوع هةةذ البحةةث هةةو  تح
الإسةلامية حسةن الةدين  متوسةطةالبمدرسةة  عشةرالنهائي اللغة العربية في الصف الثاني 
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 قضايا البحث -ب
 عشراللغة العربية في الصف الثاني الاختبار النهائي في الأسئلة  مقدار صدقكيف  -0
 ؟ را جيمبيرالإسلامية حسن الدين سمبا متوسطةالبمدرسة 
 عشةراللغة العربية فةي الصةف الثةاني ختبار النهائي في الاالأسئلة كيف مقدار ثبات   -9
 ؟ را جيمبيرالإسلامية حسن الدين سمبا متوسطةالبمدرسة 
الثةةاني  اللغةةة العربيةةة فةةي الصةةفالاختبةةار النهةةائي فةةي الأسةةئلة كيةةف مقةةدار صةةعوبة    -3
 ؟ را جيمبيرسلامية حسن الدين سمباالإ متوسطةالبمدرسة  عشر
 عشةراللغة العربيةة فةي الصةف الثةاني  الاختبار النهائيفي الأسئلة كيف مقدار تمييز   -4
 ؟ را جيمبيرالإسلامية حسن الدين سمبا متوسطةالبمدرسة 
 
 أهدف البحث -ج
اللغةةة العربيةةة فةةي الصةةف الثةةاني النهةةائي الاختبةةار فةةي الأسةةئلة  مقةةدار صةةدق لمعرفةةة -0
 .عشر بمدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا جيمبير
النهةةائي اللغةةة العربيةةة فةةي الصةةف الثةةاني ختبةةار فةةي الاالأسةةئلة لمعرفةةة مقةةدار ثبةةات  -9
 .عشر بمدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا جيمبير
النهةائي اللغةة العربيةة فةي الصةف الثةاني بةار الاخت فةيالأسةئلة لمعرفةة مقةدار صةعوبة   -3
 .عشر بمدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا جيمبير
النهائي اللغة العربية في الصف الثاني الاختبار في الأسئلة لمعرفة مقدار تمييز  -4









































 البحث  أهمية -د
باحثة ولا ستيفاء شةرم مةن ع البحث العلمى للباحثة، منها: زيادة العلوم للمناف -0
)، فةةي  dP.Sلحةةاقي لحصةةول الشةةهادة بالدرجةةة الطقةةة الأولةةى (شةةروم الامتحةةان الا
سةةلامية بيةةة جامعةةة سةةونان أمبيةةل الإكليةةة علةةم التربيةةة والتعلةةيم شةةعبة تعلةةيم اللغةةة العر 
 الحكومية سورابايا.
ى للمدرسةةة و الأسةاتذة: ليعةرفهم علةةى كيفيةة بنةود الأسةةئلة منةافع البحةث العلمة -9
 .الاختبار النهائي لدرس اللغة العربية
منةافع البحةث العلمةى للمجتمةع: زيةادة لخزانةة العلةوم والمعةرف الخصةوص فةي  -3
 نمجال اللغة العربية.
 
 مجال البحث و حدوده   -ه
لةى حةث بةالنظر إدت الباحثةة فةي هةذا البأما مجال البحةث وحةدوده الةذي ارا
 مسئلته ومكان البحث، نفقسمه الباحثة بما يلي: 
اللغةة نود الأسئلة في الاختبةار النهةائي كان مسئلة في هذا البحث هي تحليل ب  -0
را الإسةلامية حسةن الةدين سةمبا متوسةطةالبمدرسةة  عشةرالعربيةة فةي الصةف الثةاني 
 .جيمبير
ي لمادة اللغة العربية بقسةم العلةوم اخدت الباحثة من بنود أسئلة الاختبار النهائ -9
 ، و مفتاح الإجابة، والمنهاج التدريس. ۲019الدينية 
بمدرسةةة دار الص ةةلاح الثانويةةة  عشةةراكةةدت الباحثةةة بحثهةةا فةةي الفصةةل الثةةاني  -3
سلامية جيمبير لأن الطلاب من من الفصل الثاني يعملون الاختبار النهائي قبةل الإ
 مقبول المدرسة.


































أنةواع الأسةئلة، البحث في هذا البحةث يعنةي ارادت الباحثةة لنيةل  حدود مجال -4
سئلة الاختبةار ى الصعوبة و المستوى التمييز في أبات، مستو مستوى الصدق و الث
 .را جيمبيرالإسلامية حسن الدين سمبا متوسطةالبمدرسة  ۲019النهائي سنة 
 توضيح الموضوع و تحديده  -و
فحةةة اسةةةتجابات المفحوصةةةين علةةةى بنةةةود  سةةةئلة : هةةةو عمليةةةةتحليةةةل بنةةةود الأ  -0
كثةةةر المؤشةةةرات التةةةي يةةةرتبط للحكةةةم علةةةى مسةةةتوى نوعيةةةة كةةةل بنةةةد. وأالاختبةةةار 
تحليل البنود في بحثها هي وعامل صدق و ثبات، معامل صعوبة البند، ومعامل 
ي سةئلة فةي هةذا البحةث هةو التحليةل عةن الاختبةار النهةائتحليةل بنةود الأ 8تمييةزه.
ر عنةد تلامةذ قسةم العلةوم سئلة في هذا الاختبةانوية لمعرفة أنواع الأللغة العربية الثا
 الدينية.
الموضةوعي لمعرفةة تحقيةق  الاختبةار النهةائي: هةو انشةطة التقيةيم بةأنواع الاختبةار  -9
حتصةةةاص للمتخةةةرجين فةةةي جميةةةع الةةةدروس التةةةي تةةةدرس فةةةي الاختبةةةار معيةةةار الإ
بحةث الاختبةار الموضةوعي هةذا التحل ةل الباحثةة فةي  9النهائي المدرسةي الةوطني.
 نواع الاختبار من المتعدد.من أ
هةةو الاختبةةةار الةةذي يقةةيس مةةةا يةةدعي أنةةه يقيسةةةة. فةةإذا كةةان الاختبةةةار الصةةدق:   -3
يهةةةةدف إلةةةةى قيةةةةاس الاسةةةةتيعاب فةةةةلا يصةةةةح أن يحتةةةةوى علةةةةى نقةةةةيس الإمةةةةلاء أو 
 10النحو.
كةةان   هةةو مسةةتوى أو الدرجةةة ثابتةةا مةةن البنةةد، فالاختبةةار يكةةون ثابتةةا إذاالثبةةات:   -4
الاختبةةةةةار يقةةةةةيس متسةةةةةقا فةةةةةي الظةةةةةروف المتباينةةةةةة التةةةةةي قةةةةةد تةةةةةؤدى إلةةةةةى أخطةةةةةاء 
 القياس.فالثابت بهذا المعنى يعني الاتساق أو الدقة في القياس.
و سةهولتها، وعةن طريةق تحليةل ارة عةن مةدى صةعوبة بنةود الاختبةار أالصعوبة: عبة -5
 مةةةةةةةاميعرف المةةةةةةةدرس مةةةةةةةدى صةةةةةةةعوبة الاختبةةةةةةةار أو سةةةةةةةهولته أسةةةةةةةئلة سةةةةةةةبنةةةةةةةود الأ
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 )3220(الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزيع، الاختبارات التحصيلية محمد علي الخول، 10 


































الدارسين.ذلك التحليل يكون بملاحظة توسط الدرجات التي حصلها الدارسةون 
 في الاختبار.
تمكن فيه القدرة على تمييز بين مختلف  ن  تبار الجيد أالتمييز: من صفات الاخ -6
الدارسةةةةين مةةةةن حيةةةةث الأداء. ففةةةةي كةةةةل صةةةةف مةةةةن الصةةةةفوف وجةةةةد تباينةةةةا بةةةةين 
 ين هؤلاء و هؤلاء.الدارسين، فهناك المتفوقون والضعاف ومستويات ب
 مادة اللغة العربية: هي إحدى المواد التي تدرس في المدارس الدينية. -3
: هي إحدى المدارس را جيمبيرالإسلامية حسن الدين سمبا متوسطةالالمدرسة  -۲
  مركز المدينة جيمبير. غربالفائقة التي تقع في و 
سةةئلة مسةتمدا علةةى مةا سةةبق المقصةود فةةي هةذا الموضةةوع هةو تحليةل بنةود الأ
 متوسةطةالبمدرسةة  عشةرلمادة اللغة العربية في الصف الثةاني في الاختبار النهائي 
لاختبةةةةار نةةةةواع الاختبةةةةار المسةةةةتخدم فةةةةي هةةةةذا المعرفةةةةة أالإسةةةةلامية حسةةةةن الةةةةدين 
ائي، ومدى مقدار الصعوبة بات في الاختبار النهالنهائي, ومدى مقدار صدق و ث
فةةي الصةةف الثةةاني لة عنةةد اجابةةة تلاميةةذ سةةئو تمييةةز الاختبةةار النهةةائي كةةل بنةةود الأ
 .را جيمبيرالإسلامية حسن الدين سمبا متوسطةالبمدرسة  عشر
 
 الدراسات السابقة -ز
نةةا فجريةةة البدريةةة بالموضةةوع تحليةل صةةدق بنةةود الاختبةةار وثباتهةةا دراسةةة أ -0
سةةورابايا  30فةةي مةةادة العلةةوم الدينيةةة الإسةةلامية فةةي المدرسةةة المتوسةةطة 
سةةةئلة تربيةةةة الإسةةةلامية، الصةةةدق وثبةةةات عةةةن الأوى يبحةةةث لتعريةةةف مسةةةت
يستخدم بنود اختباراة النهائي لفصل الحادى عشرة في مدرسةة متوسةطة 
 سورابايا. 30الحكومية 
أما الفرق بينهما يعني في الدراسة السابقة بحثةت الباحثةة فةي تحليةل صةدق 
ل بنةود البحثةت الباحثةة فةي تحليةو أمةا فةي هةذا  فقةد بنةود الاختبةار و ثباتهةا


































مةةن وجهةةة مسةةتوى الصةةدق، الثبةةات، الصةةعوبة، و  سةةئلة الاختبةةار النهةةائيالأ
 التمييز.
 الدراسةةةةة السةةةةابقة بحثةةةةت الباحثةةةةة لتعريةةةةف فةةةةيأمةةةةا الت سةةةةاوي بينهمةةةةا يعنةةةةي 
البحثةت و أمةا فةي هةذا مستوى صدق و ثبات عن الأسئلة الاختبار النهائي 
 .00الباحثة لتعريف مستوى الصدق والثبات أيضا
ة محمد بيهقي بالموضوع تحليةل الاختبةارات فةي اللغةة العربيةة لغيةر دراس -9
العرب بمعهد عمر ابن الخطاب سورابايا يبحث معرفةة لياقةة الاختبةارات 
في اللغة العربية لغير العرب لمعرفة قدرة الطةلاب فةي اللغةة العربيةة بمعهةد 
 عمر ابن الخطاب.
الباحثةةةة معرفةةةة قةةةةدرة  فةةةي الدراسةةةةة السةةةابقة بحثةةةتمةةةا الفةةةرق بينهمةةةا يعنةةةي أ
البحثةت و أمةا فةي هةذا  الطةلاب فةي اللغةة العربيةة بمعهةد عمةر ابةن الخطةاب
من وجهة مستوى الصةدق،  سئلة الاختبار النهائيالباحثة في تحليل بنود الأ
 .90الثبات، الصعوبة، و التمييز
فةةي تحليةةل أمةةا الت سةةاوي بينهمةةا يعنةةي فةةي الدراسةةة السةةابقة بحثةةت الباحثةةة 
البحثةت الباحثةة فةي ات فةي اللغةة العربيةة لغيةر العةرب و أمةا فةي هةذا الاختبةار 
 .سئلة الاختبار النهائيتحليل بنود الأ
مصةطفى بالموضةوع تحليةل بنةو الاختبةار النهةائي المعيةاري لمةادة  دراسةة -3
بمدرسةةةة دار المتقةةةين الثةةةانوة  4019اللغةةةة العربيةةةة للفصةةةل الثالةةةث سةةةنة 
تبةةةار و مسةةةتوي الصةةةعوبة و مسةةةتوى الأهليةةةة بنكةةةالان يبحةةةث معرفةةةة الاخ
التمييةز النهةائي المعيةاري لمةادة اللغةة العربيةة للفصةل الثالةث بمدرسةة دار 
 المتقين الثانوة الأهلية بنكالان.
                                                 
(سورابايا: سورابايا 30درسة المتوسطة تحليل صدق بنود الاختبار وثباتها في مادة العلوم الدينية الإسلامية في المأنا فجرية، 00 
 )2119جامعة الإسلامية الحكومية سنن أمبيل سورابايا 
(سورابايا: جامعة الإسلامية  تحليل الاختبارات في اللغة العربية لغير العرب بمعهد عمر ابن الخطاب سورابايامحمد بيهقي، 90 
 )2220الحكومية سنن أمبيل سورابايا 


































تحلييةةةل مةةةا الفةةةرق بينهمةةةا يعنةةةي فةةةي الدراسةةةة السةةةابقة بحثةةةت الباحثةةةة فةةةي أ
ي لمةادة بنةو الاختبةار النهةائي المعيةار  الصعوبة و مستوى التمييز منمستوى 
لمعرفةة مسةتوى الصةدق، مسةتوى و أما في هذا البحثت الباحثة  اللغة العربية
 الاسئلة الاختبار النهائي. الثبات، مستوى الصعوبة، و مستوى التمييز من
تحلييةل في فةي أما الت ساوي بينهما يعني في الدراسة السابقة بحثت الباحثة 
بةار النهةائي المعيةاري لمةادة بنةو الاخت الصعوبة و مستوى التمييز منمستوى 
لتعريةةةف مسةةةتوى الصةةةعوبة و  البحثةةةت الباحثةةةة و أمةةةا فةةةي هةةةذا  اللغةةةة العربيةةةة
 .30مستوى التمييز أيضا
  
                                                 
بمدرسة دار المتقين الثانوية  4019الاختبار النهائي المعياري لمادة اللغة العربية للفصل الثالث سنة تحليل بنود مصطفى، 30 
 )4019(سورابايا: جامعة الإسلامية الحكومية سنن أمبيل سورابايا الأهلية بنكالان




































 الفصل الأول : الصدق
 مفهوم الصدق -أ
الاختبار الصدق هو الاختبار الذي يقيس ما يدعي أنه يقيسة. فإذا  
قيةةاس الاسةةتيعاب فةةلا يصةةح أن يحتةةوى علةةى كةةان الاختبةةار يهةةدف إلةةى 
وهةذا الاختبةار فعةلا يختبةر مةا وضةع لةه (فةور  40نقةيس الإمةلاء أو النحةو.
) وإذا طبقةةت هةةذه القاعةةدة علةةى الاختبةةارات اللغةةة 130: 4520وانطةةا 
فلةةوحن إن اختبةةةار الطالةة  فيالترجمةةةة يعنةةي بالضةةةرورة اختبةةةار قةةةدرة علةةةى 
يعتبةر اختبةار إمةلاء إذا كةان جيةد قةد التعبير الحر لا يسةتطيع المةدرس أن 
يحتبةةةر قةةةدرة الطةةةالبعلي تمييةةةز أصةةةوات اللغةةةة أو قدرتةةةه علةةةى كتابةةةة الرمةةةوز 
 )120:1520(الحرف) المناسبة للأصوات جهة أخرى (صيني 
ولتةةةةوفير درجةةةةة صةةةةدق عاليةةةةة للاختبةةةةار يجةةةة  أن يكةةةةون المحتةةةةوى 
لا علاقةة لهةا علاقة بالشةي  الةذي يةراد قياسةة. اسةتبعاد أيةة مشةكلة ثانويةة 
بةةه. والتةةي قةةد تكةةون فةةي ذاتهةةا أكثةةر صةةعوبة مةةن الصةةعوبات ذات الصةةلة 
بالاختبةةةةار. وكلمةةةةا كةةةةان الاختبةةةةار قائمةةةةا علةةةةى تحليةةةةل دقيةةةةق للمهةةةةارة أو 
العناصةةر التةةي بصةةدد الاختبةةار، وكلمةةةا كانةةت درجاتةةه تةةربط ارتبةةام عاليةةةا 
ادق بالقةةدرات التةةي يةةود قياسةةها، كةةان ذلةةك مؤشةةرأ علةةى أن الاختبةةار صةة
 وأنه يؤدي إلى الهدف المطلوب.
وهنةاك أنةواع كثيةرة مةن الصةدق، والأنةواع الثلاثةة التةي سةيذكرها أنةواع 
لباحث فيما يلي أكثرهةا أهميةة بالنسةبة لمةدرس اللغةة الةذي يضةع اختبةاره 
 بنفسه، وهي صدق المحتوى والصدق التجريبي و صدق بنود الاختبار.
                                                 
 )3220(الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزيع، الاختبارات التحصيلية محمد علي الخول، 40 


































 الصدق المحتوى -1
لمقةةام الأول بمةةا يجيةة  أن يتضةةمنه صةةدق المحتةةوى يعنةةي فةةي 
الاختبةةةار، ومةةةا يتضةةةمنه الاختبةةةار يعتمةةةد علةةةى تحليةةةل جيةةةد للغةةةة 
المةةةةةراد اختبارهةةةةةا وعلةةةةةى تحليةةةةةل أدق للمهةةةةةارة قيةةةةةد الاختبةةةةةارات 
 ولأهداف الدوراة. 
لةةذا يجةة  أن تعطةةي بمةةواد الاختبةةار بالتقريةة  كةةل الجوانةة  ف 
حيةث مقرر المدرسون، وتكةون بحسة  نسة  ثقةل كةل منهةا، وب
تكةةةون تكةةةون العلاقةةةة بةةةين بنةةةود الاختبةةةار وأهةةةداف الةةةدورة دائمةةةا 
وضحة. لذا فإن توصيف محتوى الاختبار مهةم جةدا. لأنةه يؤكةد 
للمةةةدرس أن مناسةةة  يتضةةةمن كةةةل النةةةواحي المةةةراد قياسةةةها بقةةةدر 
المسةةتطاع وبنسةة  مناسةة  متوازنةةة دون أن تخيةةز لتلةةك الأنةةواع 
لتلك المراد الدراسةية التةي من البنود التي يسهل بناؤها بسرعة أو 
 يسهل استخراج أسئلة منها.
والعلاقة بين ثبات الاختبةار و وصةدقة هةي علاقةة مترجحةة. فمةن 
ناحيةةة أن الاختبةةار يمكةةن أن يتمتةةع بثبةةات عةةال دون أن يكةةةون 
صةةادق، فعلةةى سةةبيل المثةةل إذا مةةا أجةةري اختبةةار المفةةردات عةةن 
ات قةةوي لأنةةه طريةةق الاختبةةار مةةن متعةةدد فقةةد تكةةون لةةه درجةةة ثبةة
يعطةةي نتةةائج تتسةةم بالثبةةات، أنةةه لةةن يكةةون اختبةةارا صةةادقا إذا مةةا  
كان له مؤشرا لقياس قدرة الدرسين على فهم مكتوب أو قةدرتهم 
علةةةى اسةةةتمال تراكيةةة  اللغةةةة مةةةثلا. وصةةةدق محتةةةوى مةةةن اختبةةةار 
النتيجةةة التةةةدريس هةةةو صةةةدق يحصةةله بعةةةد أن تحليلةةةه ويبحثةةةه أو 
شور في اختبار النتيجة التدريس. يحتبره من حيث المحتوى المن
وصدق المحتوى هو صدق الذي ينظره من حيث المحتوى كي 


































ألة المقياس النتيجة التدريس هو إلى أي البنةد يسةتطيع أن ينةوب 
بأكمالةةةه كةةةل مةةةادة التةةةدريس الةةةذي يختبةةةره فيةةةه. فلةةةذلك صةةةدق 
المحتوى يدل إلى معنى هل ألة اختبار مناس  بهذف التةدريس 
 .50يدريسها والمادة التي
 
 الصدق التجريبي -2
ويسمى أحيانا الصةدق الإحصةائي. ويحصةل علةى هةذا النةوم مةن 
الصدق عن طريةق مقارنةة نتةائج الاختبةار آخةرى ثبةت أنةه صةادق 
أو في ضوء تقديرات مدرس الصاف التي تعطي في نهاية المقرر 
الدارسي، أو أي معاير الماين المذكورة سةلفا قةد حصةل علةى مةا 
 التجريبي.يسمى بالصدق 
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 الثباتالفصل الثاني : 
 مفهوم الثبات -أ
يقصد بالثبات أن الاختبار لا يتذبةذب فةي وفيفتةه القياسةية كمةا 
يفعةةةل الميةةةزان الةةةذي بةةةه خلةةةل فيعطةةةي أوزانةةةا مختلفةةةة للشةةةي  الواحةةةد، 
فالاختبار الذي يعطةي نتةائج مختلفةة فةي كةل مةرة بةالرغم مةن عةدم تغيةر 
لثبةةات ولا ينبغةةي الاعتمةةاد عليةةه، فلةةو الظةةروف يعتبةةر ناقصةةا مةةن زاويةةة ا
أعطةةةةي الاختبةةةةار فةةةةي اللغةةةةة لمجموعةةةةة مةةةةن الدارسةةةةين ثةةةةم أعيةةةةد نفةةةةس 
الدارسةين بعةد مةرة لةم يطةرأ فيهةا تعلةيم إضةافي ووجةدت النتيجةة تختلةف 
تبةةةةةةةةار غيةةةةةةةةر ثابةةةةةةةةة (صةةةةةةةةةيني، إختلافةةةةةةةةا كبيةةةةةةةةرا فيعتبةةةةةةةةر مثةةةةةةةةل هةةةةةةةةذا الاخ
 ).1520:320
 
 الصعوبة الفصل الثالث : 
  مفهوم الصعوبة -أ
تحليل الصعوبة الأسئلة هو دراسة الأسئلة في الاختبةار حتةى تمكةن 
  61نظرها من قدرة و إجابة التلاميذ ليست من المدرس الذي رت بها.
فةةي الحقيقةةة، نسةةبة الصةةعوبة هةةي رقةةم الةةذي يةةدل علةةى المقارنةةة بةةين 
جةةابوا الأسةةئلة إجابةةة صةةحيحة وعةةدد جميةةع مشةةترك تلاميةةذ الةةذين أعةةدد ال
كثيةةر عةةدد التلاميةةذ الةةذي أجةةابوا الأسةةئلة إجابةةة صةةحيحة    الاختبةةار. كلمةةا
تفةةاع ناسةةتزي إن كلمةا ار وقةال أ  71كامةا سةهل تلةك الأسةئلة، وبةةالعكس.
جةةةابوا إجابةةةة صةةةحيحة كلمةةةا سةةةهل تلةةةك الأسةةةئلة، نسةةةبة التلاميةةةذ الةةةذين أ
 81وبالعكس.
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سةئلة سةهلة جةد  ا لةم تهةي ج ئلة جيةدة ليسةت سةهلة وصةعبة جةد ا. أسةأ
 سةةئلة صةةعبة جةةد ارتهم فةةي إجابةةة الأسةةئلة. والعكةةس، أع قةةدالتلاميةةذ لارتفةةا 
تسةةةةةب  بةةةةةأس التلاميةةةةةذ ولةةةةةم يجتهةةةةةدوا إجابةةةةةة الأسةةةةةئلة لأنهةةةةةا بعيةةةةةد عةةةةةن 
     91قدرتهم.
 قياس صعوبة الأسئلة -ب
سةئلة السةهلة والمتوسةطة والصةعبة كةان أسةاس النسةبة ليقةر ر قيةاس صةعوبة الأ
 منها: 
لسةةةةهلة والمتوسةةةةطة سةةةةئلة اس التةةةةوازن : هةةةةو عةةةةدد النسةةةةبة مةةةةن الأسةةةةاأ -0
 .%19، %19، %19والصعبة متوازن، مثلا 
، والأسةةةةةئلة المتوسةةةةةطة %13: الأسةةةةةئلة السةةةةةهلة  3-۴-3 المقارنةةةةةة -9
 .%13، والأسئلة الصعبة %1۴
، والأسةةةةةئلة المتوسةةةةةطة %13: الأسةةةةةئلة السةةةةةهلة  9-۵-3المقارنةةةةةة  -3
 02.%19، والأسئلة الصعبة %1۵
هلة والمتوسةطة والصةعبة أما أساس المقارنة آخر من نسبة الأسئلة السة -4
 12.%39،%۴۴، %39فهي 
سةئلة السةهلة والمتوسةطة والصةعبة وكان أسةاس النظةر فةي تقريةر قيةاس الأ
 منها:
من ناحية قدرة الأسئلة: للكفايات المعرفية أسئلة المعرفة أو التةذكرة  -0
والفهةةم سةةهلة، وأسةةئلة التطبيةةق والتحليةةل متوسةةطة، وأسةةئلة التوليةةف 
 والتقويم صعبة.
لمةةادة: أسةةئلة الواقعةةة سةةهلة، أسةةئلة فكةةرة والمبةةداء متوسةةطة، صةةفة ا -9
 أسئلة المعم مة صعبة.
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محتويةةات المةةواد فةةي الاسةةئلة تتعلةةق بالعلوميةةة. يقةةر ر المةةدرس علةةى  -3
هةةةةذا أسةةةةاس النظةةةةر فةةةة  تقريةةةةر قيةةةةاس الأسةةةةئلة السةةةةهلة والمتوسةةةةطة 
 والصعبة.
هل أنواع الأسئلة : للاختبار الموضةوعي اختبةار الصةواب والخطةأ أسة -4
مةةةن الاختبةةةار المتعةةةدد مةةةن بةةةديلات ثلاثةةةة أو أربعةةةة، والمزاوجةةةة مةةةن 
 22بديلات خمسة أو أكثر أصع  منهما.
 
 التمييزالفصل الرابعة : 
 مفهوم التمييز -أ
و يةةةةةةرتبط معامةةةةةل التمييةةةةةةز إلةةةةةةى درجةةةةةة كبيةةةةةةرة بمعامةةةةةةل السةةةةةةهولة أ
يفةةرق بةةين القةةادرين مةةن الصةةعوبة. فةةإذا كةةان الغةةرض مةةن الاختبةةار هةةو أن 
لةةةى هةةةذا رة فةةةإن البنةةةد المميةةةز هةةةو مةةةا يقةةةود إولئةةةك الأقةةةل قةةةدين وأالدارسةةة
الغةرض. إذن معامةل التمييةز ينبغةي أن يوضةح لنةا مةدى فعاليةة بنةد مةا فةي 
التمييز بين الةدارس ذي القةدرة العاليةة والةدارس ضةعيف المسةتوى بالقةدر 
 32نفسه الذي يفرق الاختبار بصورة عامة بينهما في الدرجة النهائية.
لتمييةةز هةةو دراسةةة بنةةو الأسةةئلة التةةي تهةةدف لمعرفةةة قةةدرة تحليةةل ا
قةل القةادرة. الاختبةار لةه ييةز بةين التلاميةذ ذوي القةادرة و أسئلة في التمالأ
التمييةةز إذا التلاميةةذ ذوي القةةةادرة فنتةةائج انجةةةازهم أعلةةى، والتلاميةةةذ ذوي 
 42أقل القادرة فنتائج انجازهم منخف . وبالعكس.
كثةةةر يةةةز العةةةالى إذا كانةةةت المجموعةةةة العليةةةا أسةةةئلة لهةةةا التميتعتبةةةر الأ
و ثر اخةتلاف الإجابةة الصةحيحة أصحة إجابتهم من المجموعة الصغرى. ك
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. 69لتي اسةتخدمتها الباحثةة فةي تحليةل بحثةههي الطريقة اطرقة البحث 
إذا تنبغةةةي للباحثةةةة أن يعةةةين مصةةةادر الحقةةةائق التةةةي تأخةةةذ منهةةةا للحصةةةول إلةةةى 
الحقةةةائق التةةةي تقصةةةد إليهةةةا فةةةي هةةةذا البحةةةث العلمةةةي. والطريقةةةة المعينةةةة التةةةي 
 استخدمتها الباحثة بما يلي : 
  نوع البحث -أ
همةةا الطريقةةة كمةةا عرفنةةا عةن طريقةةة البحةةث تنقسةم إلةةى قسةةمين و 
). والطريقةةة الكيفيةةةة fitatitnauK) والطريقةةة الكميةةة(fitatilauKالكيفيةةة (
هي الطريقة البحث التي تستغني عةن الأرقةام العديةدة. وعكسةه الطريقةة 
 الكمي فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددي ة. 
وطريقة هذا البحث التي يستخدمها الباحثة هي الطريقة الكمية. 
ت الباحثةةةةةة الطريقةةةةةة الكيفيةةةةةة لنيةةةةةل البيانةةةةةات عةةةةةن المسةةةةةتوى اسةةةةةتخدم
الصةةدق. والطريقةةة الكميةةة لنيةةل البيانةةات عةةن مسةةتوى الثبةةات، مسةةتوى 
لمةةادة الأسةةئلة فةةي الاختبةةار النهةةائي الصةةعوبة، و مسةةتوى التمييةةز علةةى 
الإسةةةةلامية  متوسةةةطةال بمدرسةةةةة عشةةةراللغةةةةة العربيةةةةة فةةةةي الصةةةةف الثةةةةاني 
 .رحسن الدين سيمبورا جيمبي
 خطة البحث -ب
 بواب وتفصليها كما يلي:تقسم الباحثة البحث العلمي إلى خمسة أ
هةةةداف تضةةمن خلفيةةة البحةةث وقضةةايا البحةةث وأ: مقدمةةة، يالباااب الأول
البحةث ومنةافع البحةث ووضةيع بغة المصةطلحات وطريقةة 
البحةةةةث وطريقةةةةة جمةةةةع البيانةةةةات وطريقةةةةة التحليةةةةل البيانةةةةات 
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ه سةةتكون وسةةيلة لفهةةم وخطةةة البحةةث. وهةةذا البةةاب مهةةم لأنةة
 الموضوعات التالية.
: الإطةةةةار النظةةةةري، وفةةةةي هةةةةذا البةةةةاب يبحةةةةث الباحةةةةث فةةةةي الباااااب الثاااااني
 الدراسات النظرية ويحتوى هذا الباب خمسة فصول:
 الفصل الأول: البحث في مقدار صدق الأسئلة 
 الفصل الثاني :  البحث في مقدار ثبات الأسئلة
 صعوبة الأسئلةالفصل الثالث : البحث في مقدار 
 الفصل الرابيع: البحث في مقدار تمييز الأسئلة
يقةةةةدم الباحةةةةث فةةةةي هةةةةذا البةةةةاب عةةةةن الدراسةةةةة الميدانيةةةةة الباااااب الثالااااث: 
والدراسةةةة التحليليةةةة عةةةن السةةةؤال الاختبةةةار النهةةةائي  لمةةةادة 
 عشةةراللغةة العربيةةة بقسةةم العلةةوم الدينيةةة فةةي الصةةف  الثةةاني 
سةلامية جيمبيةر. ويحتةوي بمدرسةة دار الص ةلاح الثانويةة الا
 هذا الباب على الفصلين:
الفصةل الأول: لمحةة التارخيةة عةن المدرسةة دار الص ةلاح 
 الثانوية الاسلامية جيمبير.
الفصل الثاني: يبحةث فةي البيانةات و كيفيةة التحليةل عةن 
بنةةود الأسةةئلة الاختبةةار النهةةائي لمةةادة اللغةةة العربيةةة بقسةةم 
 عشر للمدرسة.ي العلوم الدينية في الصف  الثان
البةةاب الابةةع : الدراسةةة الميدنيةةة. و ينقسةةم هةةذا البةةاب علةةى فصةةلان : 
ا توسطة الإسلامية حسن الةدين سةمبار لمحة المدرسة الم
 و تحليل الثبات، الصدق، الصعوبة، والتمييز.
البةةةاب الخةةةةامس : حاتمةةةةة البحةةةةث. وهةةةذا البةةةةاب يحتةةةةوي علةةةةى نتةةةةائج 
 البحث والافتراحات.


































 و عينته البحث مجتمع -ج
أمةةا المجتمةةع فةةي  39المجتمةةع هةةو جميةةع المقاصةةد فةةي البحةةث. 
 عشةةرالثةةاني فةةي الفصةةل  قسةةم العلةةوم الدينيةةةهةةذا البحةةث هةةو تلاميةةذ ل
 14وكةةةةان عةةةةددهم  بمدرسةةةةة دار الص ةةةةلاح الثانويةةةةة الإسةةةةلامية جيمبيةةةةر
 تلميذا.
عينيةةة البحةةث هةةي جةةزء مةةن مجتمةةع البحةةث أو بعةة منةةه الةةذي 
اسةتخدمت الباحثةة هةذه الطريقةة لأنهةا لا يمكةن و   ۲9يكةون نائبةا منةه.
للبحثة أن تبحث كل مجتمةع البحةث بسةب  محةدودة القةدرة والوقةت. 
 evisopruPفلةةذلك أخةةذت الباحثةةة فةةي هةةذا البحةةث العينةةة القصةةدية (
) اسةةتخدم الباحثةةة هةةذا التكنيةةك لسةةب  مةةن الأسةةباب منهةةا gnilpmaS
 بسب  ضي ع الوقت والمبلغ وكذلك لهدف الخاص.
وقال سوهارسةم أريكونطةا إذا كةان المجتمةع البحةث يبلةغ إلةى مائةة 
فأخةةةذت العينةةةة بةةةين عشةةةر مةةةن مائةةةة حتةةةى خمةةةس وعشةةةرين مةةةن مائةةةة 
) أو عشةرين مةن مائةة حتةى خمةس و عشةرين مةن مائةة 10%-70(%
فأخةةةةةةذت الباحثةةةةةةة خمةةةةةةس  29) أو أكثةةةةةةر مةةةةةةن ذلةةةةةةك.19%-79(%
 طالبا.  14) من المجتمع، يكنى 70وعشرين من مائة (%
 طريقة جمع البيانات -د
البيانةةةةات هةةةةةي كةةةةل مةةةةا تحتةةةةةاج إليهةةةةا الباحثةةةةةة فةةةةي هةةةةذا البحةةةةةث. 
وللحصول إلةى البيانةات المختلفةة المتنوعةة اسةتخدمت الباحثةة الطرائةق 
 المتعددة، كما يلي :
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 )aracnawawالمقابلة (طريقة  -1
هةةةةةةةي محةةةةةةةاورة بةةةةةةةين السةةةةةةةائل و المجيةةةةةةة  شةةةةةةةفويا 
و هةةةةي ألةةةةة . 13للحصةةةةول علةةةةى المعلومةةةةات مةةةةن المجيةةةة 
لجمع الحقائق الاجتماعية خفيةة كانةت أو جليةة، و نحةن 
نسةةةةتطيع أن نقةةةةول بةةةةأن هةةةذه الطريقةةةةة هةةةةي المحادثةةةةة بةةةةين 
الباحث و المبحوث عليه فةي نيةل الاسةتعلامات و لمعرفةة 
حةةةال المبحةةةوث عليةةةه. اسةةةتخدمت الباحثةةةة هةةةذه الطريقةةةة 
لنيل البيانات عمةا يحتةاج فةي هةذ البحةث أي كةل معةارف 
لةةةق باختبةةةار القبةةةول المسةةةتقبل للطةةةلاب الجةةةدد و ممةةةا يتع
و أحواله كما في إعداد الامتحان و بعده مثل بيان الوقت 
 المكان و جملة  المشتركين و غير ذالك.
 )isatnemukoD( طريقة الوثائق -2
وهةةةةةي طريقةةةةةة جمةةةةةع البيانةةةةةات بةةةةةالجمع والتحليةةةةةل 
اللوثةةةةةةةائق إم ةةةةةةةا الوثةةةةةةةائق المكتوبةةةةةةةة مثةةةةةةةل الكتةةةةةةة  والنظةةةةةةةام 
فتسةةةتعمل الباحثةةةة  03ات اليوميةةةة ومةةةا إلةةةى ذلةةةك.والمةةةذكور 
هةةةةةذه الطريقةةةةةة للوصةةةةةول إلةةةةةى البيانةةةةةات والمعلومةةةةةات عةةةةةن 
مثةةةةةل  رسةةةةةة دار الص ةةةةةلاح الثانويةةةةةة الإسةةةةةلامية جيمبيةةةةةرالمد
تارخهةةةةةةةا وجملةةةةةةةة المعلمةةةةةةةين والتلاميةةةةةةةذ بهةةةةةةةذه المدرسةةةةةةةة. 
والبيانةةات عةةن أسةةئلة الاختبةةار النهةةائي درس اللغةةة العربيةةة، 
جابةةة مةةن التلاميةةذ، ومفتةةاح الإجابةةة ومنهةةاج الدرسةةي، والإ
 من أسئلة الاختبار النهائي.
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 تحليل البيانات  -ه
 تستعمل الباحثة  عن طريقة تحليل البيانات، كما يلي: 
 الصدق -1
الصةةدق ينقسةةم علةةى أربةةع أنةةواع هةةو صةةدق المحتةةوى، وصةةدق 
الإنشةةاء، والصةةدق الةةتلازم، والصةةدق التنبةةؤي. فةةي هةةذ البحةةث 
صةدق المحتةوى. يعةرف الصةدق المحتةوى أخذت الباحثة عن 
مةةةةةن نتةةةةةائج الاختبةةةةةار بالمقارانةةةةةة بةةةةةين المحتةةةةةوى فةةةةةي الاختبةةةةةار 
 والأهداف التعليمية المقررة في كل مادة تطبيقا.
 طريقة تحليل مقدار صدق )0(
الرمةةةةةز الصةةةةةدق يسةةةةةتطيع أن يسةةةةةتخديم رمةةةةةز المسةةةةةتوى الأهميةةةةةة  










 = معامل التلازم   r
 = علامة للجمع   ∑
 = انحراف العلامة عن المعدل الوسطي في المرة الأولى    x
 = انحراف العلامة عن المعدل الوسطي في المرة الثانية    y
 :93كما يلي الصدق والمعامل
 ) معامل الصدق0-3اللوحة (
 معامل الصدق التفسير
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 20،1-11،1 ضعيف جدا
 
 الثبات -2
لتعريةف مسةتوى الثبةات مةن هةذا البحةث فاسةتعمل الباحثةة رمةز 
، ويةةذكر ) nosdrahciR( ) و ريجارسةةوreduKيجةةدهما كةةودر (









 = ثبات الاختبار   11𝑟
 = نسبة الدارسين الذي أجابوا عن الاختبار إجابة صحيحة   𝑝
نسبة الدارسين الذي أجابوا عن الاختبةار إجابةة خطيئةة =       q 
 )p-1=q(
  qو  p= جملة حاصل الضرب بين     𝑞𝑝∑
 = عدد بنود الاختبار         𝑛
 التفاعل ودية اللفظة تدل على=    S
 طريقة تحليل مقدار ثبات -0
كيفيةةةةة تقةةةةدير قةةةةيم معةةةةاملات الثبةةةةات التةةةةي تعتمةةةةد علةةةةى   
تطبيقةةةين مختلفةةةين لصةةةيغ متكافئةةةة مةةةن الاختبةةةار أو للاختبةةةار 
 نفسه، منها:


































 )nelaviuqEمعامل التكافؤ ( )0(
كيفية طل  عن الثبات باستعمال هذا معامل هو يعطةي 
  متجةانس، ومسةتوى الاختبار مرتين للتلاميذ، باسةتخدام تركية
 الصعوبة متجانس أيضا، لكن البند الفريق.
 lellaraPإن الاختبةةةةارين فةةةةي هةةةةذا الحالةةةةة متوازيةةةةان (
مرحلةةةة إعةةةداد الاختبةةةار تجميةةةع عةةةدد  . كمةةةا يمكةةةن فةةةي )stseT
كبيةةةر مةةةن الأسةةةئلة المتعلقةةةة بالظةةةاهرة المةةةراد قياسةةةها وتجريبهةةةا 
شةةةمل علةةةى ميةةدانيا. فةةةإذا كةةان محتةةةوى الاختبةةةار متجانسةةا أو ي
محتوايةةات فرعيةةة متجانسةةة، فةةإذا يمكةةن انتقةةاء الأسةةئلة بحيةةث 
يكةةون توزيةةع درجةةاة صةةعوبتها فةةي كةةل مةةن صةةيغتي الاختبةةار لةةه 
نفةةس الشةةكل، وكةةذلك توزيةةع قةةيم معامةةل الارتةةبط بةةين درجةةات 
  33الأسئلة والدرجة الكلية في كل منها.
 )tseter-setطريقة الاستقرار ( )9(
الاختبار نفسه مر تةين للفريةق قوام هذه الطريقة أن يعطي 
نفسه من التلاميذ، وذلك بعد مةرور زمنةي يعةين بحسة  غةرض 
الاختبةةةةةار البعيةةةةةد. ولقيةةةةةاس تةةةةةرابط بةةةةةين الاختبةةةةةارين، تسةةةةةتخرج 







 تلازم= معامل ال   r
 علامة للجمع=    ∑
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 = انحراف العلامة عن المعدل الوسطي في المرة الأولى    x
 = انحراف العلامة عن المعدل الوسطي في المرة الثانية    y















 = علامة درجة التلميذ في المرة الأولى  x
 = علامة درجة التلميذ في المرة الانية   y
 عدد التلاميذ = N
 )dohtem flah-tilipsطريقة الشرم النصفي ( )3(
يحسةةةة  مسةةةةتوى الثبةةةةات باسةةةةتخدام هةةةذه الطريقةةةةة هةةةةي 
رقم الشةفعي أو يقسم الدرجات إلى قسمين على أساس الفرقة ال
علةةةى أسةةةاس النصةةةف الأول بكاملةةةه مةةةن جهةةةة والنصةةةف الثةةةاني 
بكاملةه مةن جهةة أخةرى. وبعةده يجمةل الةدرجات التةي يحصةةل 
 فرقتان ثم يربط كلهما.
إن مستوى الثبات الذي ينتج عن مثل هذه الطريقةة كةأن 
مسةةتوى الثبةةات لاختبةةار يسةةاوي نصةةف الاختبةةار الةةذي لةةدينا. 
التصةةةةحيح بحسةةةة  بةةةةالرمز سةةةةفيرمان ولةةةةذلك اقتضةةةةى التنويةةةةة و 





 : البيان  
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 = معامل الثبات    𝑟  
= معامةةةةةل الةةةةةتلازم بةةةةةين الشةةةةةرم للأسةةةةةئلة المفةةةةةردة والشةةةةةرم    22𝑟  
 للأسئلة المزدوجة. 
 
 الصعوبة -3
لائةق إذا كانةت ) إن  أسةئلة الاختبةار 2320وقةال أولةر (
. وفةي الةرأي ارخةر ، 1،۵۲حتةى  1،۵0نسبة صةعوبتها بةين 
) إن  أسةةئلة الاختبةار جيةةدة إذا كانةةت لهةةا ۴۲20قةال جةةوني (
. وبنةاء علةى ذلةك، إذا %12حتةى  %10نسبة الصعوبة بةين 
 1،10او  1،۵0يعةةةةرف أن  نسةةةةبة أسةةةةئلة الاختبةةةةار أقةةةةل مةةةةن 
ت نسةةبة أسةةئلة فأسةةئلة الاختبةةار صةةعبة جةةدا. والعكةةس، إذا كانةة
فأسةةئلة الاختبةةار سةةةهلة  1،12او  1،۵۲الاختبةةار أكثةةر مةةن 
  63حتى تحتاج إصلاحا أو لم تستخدم.







 : نسية صعوبة البند P
 : عدد التلاميذ الذين أجابوا عنه إجابة صحيحة B
 73 عدد من الاجابة عنه:  SJ
 عادة يستخدم هذا الرمز ليطل  معامل السهولة.
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 : 9الرمز 
ومجموعةةةةةةةات أسةةةةةةةةفل  %39باسةةةةةةةتخدام مجموعةةةةةةةات أعلةةةةةةةى 
تمكةةن أن تعطةةى هةةذه الطريقةةة كفةةاءة أعلةةى فةةي تقةةدير  %39







 نسبة صعوبة البند: KT
 عدد الاجابات الصحيحة في المجموعة العليا: AB
 عدد الاجابات الصحيحة في المجموعة الصغرى: BB
 83جمع عدد التلاميذ.: 9n
 الأرقم تدل على تفسير نسبة الصعوبة كما في الجدول ارتي: 
 "2-3 اللوحة"
 93رقم نسبة الصعوبة
 تفسير رقم نسبة الصعوبة الرقم
 صعبة 1،03-1 0
 متوسطة 1،13-1،03 9
 سهلة 0،11-1،03 3
السةةؤال الجيةةد إذ كةةان يملةةك مسةةتوى الصةةعوبة متوسةةطا. هةةذف مسةةتوى الصةةعوبة 
 : هي لتعرف صعوبة في كل سؤال. واستعملت الباحثة رمز كما يلي
  = 𝐾𝑇
𝐵
𝑠𝑘𝑎𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑆 × 𝑁
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 = مستوى الصعوبة    𝐾𝑇
 = أكثر التلاميذ المجي  السؤال الصحيح      𝐵
 = جملة المختبر     𝑁
 
 طريق تحليل مستوى الصعوبة )أ(
 وخطوت لحس  مستوى الصعوبة، كما يلي :  
ت الاختبةةةةةار مةةةةةن التلاميةةةةةذ أخةةةةةدهم كعينةةةةةة يجمةةةةةع الةةةةةدرجا )0(
 البحث
) ولكةةل جةةوابخطي  0يعطةةي لكةةل جةةواب صةةحيح قيمةةة ( )9(
 )1قيمة (




𝑠𝑘𝑎𝑚 𝑠𝑟𝑜𝑘𝑆 × 𝑁
 
 البيان :
 : الصعوبة مستوى 𝐾𝑇
 : عدد التلاميذ الذين أجابة صحيح  𝐵
 : جملة المختبر 𝑁
 تفسير نتائج في مستوى الصعوبة  3-3لوحة ال
 المعامل الصعوبة التفسير
 0000 صع  جدا
 01،1-23،1 صع 
 14،1-15،1 المتوسط
 05،1-22،1 سهل 
 11،0 سهل جدا



































أمةةا مسةةتوى التمييةةز مةةن السةةؤال هةةي القةةدرة سةةؤال علةةى التمييةةز 





𝑠𝑘𝑎𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑠 × 𝑝𝑢𝑁
 
 البيان :
 = مستوى التمييز  DB
 = جملة الفرقة الأعلى    U
 = جملة الفرقة الأذني     L
 جملة التلميذ الأعلى أو الأذني = puN
 
) فةةةةي نيبةةةةة التمييةةةةز، لكةةةةن لةةةةم تكةةةةن فةةةةي نسةةةةبة -تكةةةةون العلامةةةةة السةةةةلبية (
) في نسبة التمييز تدل على نتةائج الاختبةار المقلةوب -الصعوبة. العلامة السلبية (






 نسبة التمييز :PD
 : عدد الاجابة الصحيحة في المجموعة العالياAB
 : عدد الاجابة الصحيحة في المجموعة الصغرىBB
 لتلاميذنصف عدد ا :n
 يز فتقسيمها كما في الجدول ارتي :رقام تدل على تفسير نسبة التميأما الأ
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 4-3اللحة         
 14رقم نسبة التمييز
رقاااااااااااام نساااااااااااابة  الرقم
 التمييز
 تفسير تقسيم
تلةةةةةك الأسةةةةةئلة  )rooP( 1،19-1 0
لهةةةةةةةةةةا التمييةةةةةةةةةةز 
 القبيح
تلةةةةةك الأسةةةةةئلة  )yrotcafsitaS( 1،1۴-19،1 9
لهةةةةةةةةةةا التمييةةةةةةةةةةز 
 الكفى
تلةةةةةك الأسةةةةةئلة  )dooG( 1،13-1،1۴ 3
لهةةةةةةةةةةا التمييةةةةةةةةةةز 
 الجيد
تلةةةةةك الأسةةةةةئلة  )nellecxE( 0،11-1،13 ۴
لهةةةةةةةةةةا التمييةةةةةةةةةةز 
 الجيد جدا
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 009 ,narajalebmeP isaulavE ,nalhaS 04



































 طريقة تحليل مستوى التمييز )أ(
الحطةةوة الأعلةةى هةةي يرصةةف الةةدرجات بالترتيةة  مةةن أعلةةى إلةةى 
تنقسةةةيم التلاميةةةذ إلةةةى قسةةةمين، يمكةةةن أن أذنةةةى. الحطةةةوة الثانيةةةة هةةةي 
حةةةةد فاصةةةةل، فتقسةةةةم التلاميةةةةذ إلةةةةى فةةةةرقتين  )naidem(يعتمةةةةد الوسةةةةط 
) أن naganalf) وفلانجةةةان (yllekمتعةةةادلين فةةةي العةةةدد. يقتةةةرح كيلةةةي (
من المجموع العام. الفريق المتفةوق يتةألف مةن  %39يمثل كل فريق 
فةةةي  %39فةةةي الطةةةرف الأعلةةةى والفريةةةق الحامةةةل يتةةةألف مةةةن  %39
تلميةةذا،  110الطةةرف الأذنةةى. مثةةل عةةدد التلاميةةذ أو المختبةةر يعنةةي 
التلميةذ الأواخةر. الحطةوة الثلثةة هةي  39التلميةذ الأوائةل و  39يأخةذ 
أن يحس  في كل فريق عةدد التلاميةذ الةذين ينجحةون فةي كةل سةؤال 
علةةةةةى حةةةةةدة. والحطةةةةةوة الرابعةةةةةة هةةةةةي أن يحكةةةةةم إذا كةةةةةان الفةةةةةرق بةةةةةين 
ن فرقا دلالة أحصائية. ولحساب مستوى الصعوبة الناجحين في الفرقي
 للأسئلة في الاختبار ما يكون استخدم رمز التالية : 
= 𝐵𝐷
𝐿 − 𝑈
𝑠𝑘𝑎𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑠 × 𝑝𝑢𝑁
 
 التمييز مستوى :BD
 جملة الفرقة الأعلى: U  
 جملة الفرقة الأذنى:   L 










































    ةحوللا 3-7  
 زييمتلا ىوتسم يف جئاتن ريسفت 




 فيعض 0019-0000 








































المتوساااطة امسااا مية حسااا  الااادي  لمحاااة تاري ياااة مااا  مدرساااة الأول :  الفصااال -أ
 جيمبيرسمبارا 
 تاريخ المدرسة -1
را هةةةي كةةةون متوسةةةطة الإسةةةلامية حسةةةن الةةةدين سةةةمباخلفيةةةة تأسةةةيس المدرسةةةة ال
  تلةك المدرسةة أن مجتمةع يريةدون المدرسةة فةي تلةك البيئةة، ويرجةون بسةبالالحث من 
 أولدهم ويعترفون بمهم التربية.يستطعوا تعلم 
و الإبتدائيةة رسمية مةن الطلاب لأن فيها كثيرة من المدارسي الهو قرية  و سمبارا
انجول فةةةي سةةةيمبورو كةةةان إثنةةةا و عشةةةرون مؤسسةةةا تةةة يفةةةرق مةةةن العاليةةةة و قبةةةل الثانويةةةة و
مؤسسةة منهةا: المدرسةة الثانويةة الحكوميةة،  ةأربعة الإبتدائية، و مدرسةة المتوسةطة موجةود
 أغوسةةةةةةتوس، المدرسةةةةةةة الثانويةةةةةةة كاتوليةةةةةةك، و المدرسةةةةةةة الثانويةةةةةةة 30المدرسةةةةةةة الثانويةةةةةةة 
ة الحكوميةةة المدرسةةة الثانويةةة كةةان واحةةد هةةي المدرسةةة الثانويةةة المهنيةة ولكةةن .)IRGP(
 را.ثامنة جيمبير في سمبا
 هةةيو المفضةةلة الحكوميةةة متوسةةطة مدرسةةة ال مةةن أربعةةة مدرسةةة المتوسةةطة ،كةةان
 سةةةةنةالفةةةةي كةةةةل متوسةةةةطة كاتوليةةةةك. حتةةةةى فةةةةي المدرسةةةةة المتوسةةةةطة كاتوليةةةةك مدرسةةةةة ال
أن الأكثةر مةن مجمةوع سةيمبورا يشةركون أربةع موضةعي. تستطيع أن تبلع الدراسي الجديد
غيةةر موجةةود  المدرسةة التةةي تعتقةةد أهةل السةةنة و الجماعةة ،ولكةن ،جمعيةة نهضةةة العلمةاء
 ،كاتوليةةك  متوسةةطةنيون الأقليةةة يسةةتطيعون أن يؤسسةةوا مدرسةةة الفةةي سةةيمبورا. بةةل النصةةر 
 ونهديين نعضدواهم.
قريةةة سةةةيمبورا ليبنةةوا المدرسةةةة  ذه الغيةةةرة الإجتماعيةةة فحرضةةة علمةةةاء فةةيلأجةةل هةة
و قرقعة الثانويةة هةي أرض الوقةف  متوسطة الإسلامية.الرسمية الإسلامية و هي مدرسة ال
الةةذي بنةةي فيةةه مسةةجد ارن فةةي قريةةة بيتيةةنج و تلةةك الأرض الوقةةف أعطةةي حينمةةا كانةةت 


































ان و كةةة و لإيجةةاد ارمةةل و رغبةةة العلمةةاء بنةةأ علةةى الغيةةرة الإجتماعيةةة .المدرسةةة الرسةةمية
 ،رافةةةةةي قريةةةةةة سةةةةةمبا متوسةةةةةطة الإسةةةةةلاميةحتةةةةةى أن تتفةةةةةق علةةةةةى المدرسةةةةةة ال أرض وقةةةةةف
 .4520والإستعدادها في سنة 
حسن الدين بةدأها خمسةة أصةدقاء، هةي  ومؤسس المدرسة المتوسطة الإسلامية
) 7) منصةةةور أك 4) همةةةدي أوجةةة  3) شةةةمهودي شةةةكوري 9) أغةةةوس نعةةةام اللةةةه 0: 
المؤسةةس يتفقةةون لتؤسسةةوا المدرسةةة الثانويةةة  سةةوفارمن. مةةن ذلةةك خمسةةة أصةةدقاء هةةذه
 حسن الدين مع رأس المال معدات مؤقتة و القليل جدا.
ة را فةي قريةة سةيدوميكار منطقةمتوسةطة الإسةلامية حسةن الةدين سةمباوالمدرسة ال
هةي احةد مةن المؤسسةات التعليميةة الإسةلامية. كمؤسسةة تعليميةة  را مدينة جيمبيةر،سمبا
سةيمبورا فةي المدينةة جيمبيةر تعلةم التربيةة تكامةل  سةطة الإسةلاميةمتو إسةلامية، المدرسةة ال
 وكلهما يعلمان بالعدل. %17، و علوم الدين الإسلام  %17يعني منها علوم العام 
ا الةةةدين سةةةمبار حسةةةن  متوسةةةطة إسةةةلامية ، قةةةد فةةةتح مدرسةةةة7520ثةةةم فةةةي سةةةنة 
هةةم اثنةةا  5520رصةةميا بسةةتة و تسةةعون طالةة  و المتخةةرج فةةي مرحلةةة الأولةةى فةةي سةةنة 
ستون طلاب و فرق بتسع و ثلاثةين رجةلا و ثلثةة و عشةرين امةرأة و هةذه المتخةرج الأول 
قد اعترف موجود الواقف قبةل التخةريج و المدرسةها اعتقةد بأهةل. ثةم فةي أول سةنة تعلةيم 
المتعلم يكون في موضع و احد بسيط و بعد بع أشهر تعليم المةتعلم و صةنع موضةعة 
 .و أخرا جعل واحدة محلية مرة أخرىأخر لأن مكنها لا يكفي 
متوسةةةةةطة الإسةةةةةلامية حسةةةةةن الةةةةةدين سةةةةةمبارا فةةةةةي قريةةةةةة قةةةةةد أسسةةةةةت المدرسةةةةةة ال
و فةةي أول تأسةةيس  7520جةةانواري  50را مدينةةة جيمبيةةر فةةي تةةاريح سةةيدوميكار سةةمبا
حسةةن الةةدين لا تقةةوم بنفسةةها. فلةةذالك فةةي تيفيةةد التربيةةة المدرسةةة المتوسةةطة الإسةةلامية 
تلةك المؤسسةة متغيةر  4119مى  المؤسسة حسن الةدين  و فةي صنعت المؤسسة بمس
بكاتةة  العقةةود  4119فيبةةرواري  00و هةةي  المؤسسةةة التربيةةة حسةةن الةةدين  فةةي تةةاري  


































المتوسةةةطة الإسةةةلامية حسةةةةن الةةةةدين . و فةةةةي سةةةةنوات ارت المدرسةةةةة 71الرسةةةمية رقةةةةم: 
 را مدينة جيمبير تطورت خيرا.سمبا
 را ناحية تةانجو.قرية هي قرية من قرية سمبا ا صيرو كون سيدوميكار قديما قبله
را حتةى ناحية تانجول ثم صيرة ناحية سةمبارا فرقة من قرية سمبا 3220لو ربما في سنة 
تحتةةةاج ولأيةةةة لصةةةناع القريةةةة فةةةاذا كةةةون قريةةةة الأهليةةةة فةةةي هةةةذه الوقةةت صةةةيرت قريةةةة و مةةةن 
 را.ع الجغرافي في جهة الشرق من سمبابعضها سيدوميكار و الموق
را تعمةةل ي مةةدة ثلاثةةين سةةنة مدرسةةة المدرسةةة الإسةةلامية حسةةن الةةدين سةةمبافةةو 
، المدرسة المتوسطة الإسلامية سمبارا قريةة 5019سنة عملها مؤسسة التربية حتى ارن 
را مدينة جيمبير قد تخرجت تسعة و عشرين مةرة طالة  . و كلهةم مةن سيدوميكار سمبا
كةان تلميةذ فقةط الةذي غيةر نةاجح   ناحجون تمامةا، و 5019جيل الأول حتى المتخرج 
 .94لأن لا يشترك الإمتحان النهائي 1220في سنة 
را مدينةةةة جيمبيةةةر المدرسةةةة المتوسةةةطة الإسةةةلامية سةةةمبارا قريةةةة سةةةيدوميكار سةةةمبا
اعتةةةةرق علةةةةى القسةةةةم الةةةةديني و زارة الشةةةةؤون الدينيةةةةة رسةةةةميا برسةةةةالة الوثيقةةةةة التربيةةةةة رقةةةةم 
برقم مرسوم  7220يانواري  19 في تاري  7220/س ك ف/362000/31.11(وم.
. ولكةن عميةد المدرسةة الأحصةاء رقةم 7220يةانواري  79فةي تةاري   1541/59/: ب
 .171102173909: 
أخةةةةرى تطهةةةةر المدرسةةةةة المتوسةةةةطة الإسةةةةلامية سةةةةمبارا قريةةةةة و فةةةةي قسةةةةم تطةةةةوير 
را مدينةةة جيمبيةةر تطةةويرا إكتفةةاء و تملةةك المبنةةى بثلاثةةة فصةةول كافيةةة سةةيدوميكار سةةمبا
 ا و ارن تملك ثمان فصول.تمام
ا مدينةة جيمبيةر فةي المتوسطة الإسلامية سمبارا قرية سةيدوميكار سةمبار المدرسة 
 سيدوميكار.  7الشارع فيليتا رقم 
 و حدود المدرسة هي :
                                                 
 5019مصدار البيانات: ادارة المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا في سنة 94 


































 حد جهد الشمال من أرض السكان. )أ(
 حد جهد الشرق من أرض المزعية السكان. )ب(
 حد جهد الجنوب من النهار و الطارق. )د(
 .34لغرب من أرض السكانحد جهد ا )ه(
 
 نظرة و البعث -2
 نظرة: 
 موجود الجيل بأخلاق الكريمة والإنجاز و العلوم الثاقبة و الد  ائرة.
 بعث: 
ينف ذ تعويد الأخلاق موقفا و الكلام على الدليل شريعة الإسلامية في الحياة   )0(
 .كل يوم على التلاميذ
لجماعة و صلاة الضحى و ينف ذ تعويد على التلاميذ لقراءة القرآن وصلاة ا  )9(
 تحليل و استغاسة.
 ينف ذ تعليم العملي و الإبكاري و المؤثر و الفر ح بالقاعدة الصلاحية الد ئرة. )3(
 ينف ذ و يشترك في مختلف سابق أما نطاق بجامعي و غير جامعي. )4(
 يعطى مكان على التلاميذ ليتعرف قوة النفس و يفتح بالأحسن. )5(
 ة و الص حة و الإسلامي و الأمن لتعلم.يختلف الد ائرة المدرسة النظيف )6(
 يصنع نظام التطوير تعليم التكنولوجي. )3(






                                                 
 5019ار البيانات: ادارة المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا في سنة مصد34 




































 هيكل المنظمة -3
 "1-4"اللوحة     
 هيكل المنظمة المدرسة الثانوية سيمبورا قرية سيدوميكار سيمبورا مدينة جيمبير




















                                                 
 9810مصدار البيانات: ادارة المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا في سنة 44 
 رئيس المؤسسة












  . سوغيطا0


















































 أحوال المدرسي  -4
المدرسةةة الثانويةةة سةةيمبورا قريةةة عنةةدما ينفةةذ حطةةة البحةةث و جملةةة المةةدرس فةةي  
هةةي خمسةةة عشةةر شةةخ سةةبعة  5019سةةيدوميكار سةةيمبورا مدينةةة جيمبيةةر فةةي سةةنة 
مةن الةوزارة الدينيةة مةدير مدرسين و ثامنة مدرسات دائم إلا واحد مدرس الخدمة المدنية 
 جيمبير.
  9-4 اللوحة        
 أسماء أحوال المدرسين و المدرسات
 مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا 
 549102/5019للسنة الدراسية 
 الدرجة التعليم الأخر امسم المدرس رقم
 ATLS مؤلي رسلان 1
 9S الحاج منصور أ ك المجستير 2
 3D شمهودي شكوري 3
 0S فارةسو  4
 0S لولؤ مونفريدة 5
 0S يايؤ سري راهايو 6
 3D محمد هودى  7
 9S محمد يس الماجستير 8
 0S سوليستيوريني 9
 0S محمود 01
 0S خلدة الإستفادة 11
 0S ريني دوي ليستاري 21
                                                 
 5019مصدار البيانات: ادارة المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا في سنة 54 


































 0S ليلي مسكورة 31
 0S محروس جونيدي 41
 0S ريسكا هيرليس سوسانتي 51
 0S أيو أغوستين 61
 0S ويندا رييانطا 71
 0S سوغيطا 81
 0S سري وحيوني 91
 )5019(مصادر البيانات: أدارة المدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا في سنة  
و غير ذلك مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا تملك أعضاء أخرى و هو مو ففان 
 الإدارتي و حارسان و موففو شؤون الأسرة.
 
  ميذالبيانات أحوال الت  -4
 أحوال التلاميذ مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا 
لمزيد من التفاصيل التلاميذ مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا للسنة  
 هي : 2019/5019
  3-4 اللوحة     
 910264/5019جملة التلاميذ مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا جيمبير للسنة 
 فصل رقم
 جملة جنس
 مرءة رجال 
 69 14 55 IIV 1
 27 84 42 IIIV 2
 08 84 23 XI 3
 842 731 111 جملة
                                                 
 5019رة المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبارا في سنة مصدار البيانات: ادا64 


































 )6102/7019(المصادر: وثائق مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا السنة 
 
 الوسيلة و اللوازم التمهيدية مدرسة الثانوية حس  الدي  سيمبورا للسنة -6
بنيان المدرسة و الوسيلة و اللوازم التمهيدية فيما يلي أرض المدرسة و 
 أدوات المدرسة و غير ذلك.
  4-4 اللوحة   
 34الوسيلة و اللوازم التمهيدية مدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا للسنة
 معلومات جملة نوع الغرفة رقم
 جيد 1 غرفة رءيس المدرسة 1
 جيد 1 غرفت نائ  2
 جيد 1 غرفة المدرس  3
 كاف 8 فصل 4
 جيد 1 غرفة موفف الأدارة 5
 جيد 1 غرفة كالة المشرورة 6
 كاف 1 غرفة الصحة  7
 كاف 1 معمل 8
 كاف 1 مكتبت 9
 كاف 1 مصلى 01
 كاف 1 مخرن 11
 كاف 1 شرعة 21
 جيد 1 ميدان 31
 كاف 4 حمام 41
                                                 
 2019/5019مصادر البيانات: أدارة المدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا في سنة 34 


































 كاف 4 مرحاض 51
 كاف 1 موقف السيارة 61
في سنة (مصادر البيانات: أدارة المدرسة الثانوية حسن الدين سيمبورا 
 )9102/8119
 والكت  في المدرسة هي :
 كت  التربية الدينية -أ
 كت  التربية العامية -ب
 أدوات الإدارة -ت
 أدوات التلاميذ -ث
  7-4 اللوحة 
 الكتب و الأدوات المدرسية
 معلومات جملة نوع فئة رقم
الكتب التربة  1
 امس م
 جيد 051 القرآن الكريم
 جيد 651 القرآن حديث
 جيد 651 قعقدة الأخلا
 جيد 651 فقه
 جيد 651 تاري  الثقافة الإسلامية  
 جيد 651 لغة العربية
الكتب التربية  2
 العامية
 جيد 734 لغة الإندونيسية
 جيد 21 لغة الإقليمية
 جيد 115 علم الحاس
 جيد 884 علم الطبيقية
 جيد 446 علم الإجتماعية


































 جيد 854 تربية الوطنية
 جيد 031 ياضةر 
 جيد 61 فن
 جيد 42 KKP
 جيد 21 كت  الشاف
 جيد 8 دفتر الخرائط
 جيد 1 كرسي ضيف أدوات امدارة 3
 يجري 51 مكت  المعلم
 يجري 51 كرسي المعلم
 يجري 2 مكت  موفف الأدارة
 يجري 2 كرسي موفف الأدارة
 يجري 1 الكمبيوتر
 جيد 1 الكمبيوتر
 جيد 1 طابعة
 يجري 01 خزانة
 جيد 1 هاتف
 جيد 2 واي فاي
 يجري 1 لوحة
 يجري 1 مجلس العاج
 جيد 4 ساعة الحائط
 يجري 3 علبة القمامة
 يجري 721 مكت  الطلاب أدوات الت ميذ 4
 يجري 452 كرسي الطلاب


































فصلا ملعملا  تكم 8 يرجي 
فصلا ملعم يسرك 8 يرجي 
ةروبس 16 يرجي 
 ئاغ سلجم 8 يرجي 
ةمامقلا ةبلع 8 يرجي 
 
  


































ب- يناثلا لصف اهليلحت و تانايبلا ضرع : 
 
1- لاقدص 
(أ) ىوتحملا قدص 
 ةحوللا 4-1  
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
TINGKAT  MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 
 
E. BAHASA ARAB 
E.1. KELAS VII SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI 
INTI 




















3.1 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 






 baik secara lisan 









3.2  Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 


























si benda benda 
di madrasah 
-
3.1    مقر






























































KOMPETENSI DASAR INDIKATOR BUTIR 
SOAL 
sesuai dengan 
struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
و قةةفارملا تاودلأا 
ةيسردملا 
 baik secara lisan 














3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 






























si kata sifat 














































man, hal, min, 
4.1  مقر
































































struktur teks dan 
unsur kebahasaan 









4.2  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 







struktur teks dan 
unsur kebahasaan 






































































































4.3    مقر




































KOMPETENSI DASAR INDIKATOR BUTIR 
SOAL 
 
4.3   Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 






struktur teks dan 
unsur kebahasaan 









si kata sifat 





Tarkib:  ةدرفمرئامض) ةدرفمةراشإ ؛ 
ملاأدتب+ربخلا( ةفصلا 























3.1 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 













































































3.2   Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 




3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 




































































lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 







































































struktur teks dan 
unsur kebahasaan 







4.2  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
 ؛ يتيب 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 




4.3  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
؛ ةرسلأا تايموينم 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 


































































4.3    مقر
:لاؤسلا 11 
 
Tarkib:  ماقرلأا1 -   












































E.3. KELAS: VIII SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI 
INTI 




















3.1 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 








3.2  Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
 ةسردملا يف انتايموي 
































































































KOMPETENSI DASAR INDIKATOR BUTIR 
SOAL 
maupun tertulis  
 
 
3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
 تيبلا يف انتايموي 
 baik secara lisan 















































struktur teks dan 
unsur kebahasaan 




4.2   Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
 ؛ ةسردملا يف انتايموي 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 































































































4.3  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
؛ تيبلا يف انتايموي 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
















4.3    مقر
:لاؤسلا 18 
 
Tarkib:   ةعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسلانع ةلئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسأ
 ةيمسلاا ةلمجلا؛
 ةةةيلعفلا ةةةلمجلا ؛


















3.1 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 







3.1    مقر
:لاؤسلا 



















































struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
 نوةةةةةةةةةةةةةينهملا و ةةةةةةةةةةةةةةنهملا
نويضايرلا 
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
 
3.2  Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
terkait topik 

















































4.1   مقر
:لاؤسلا 
02،90 





























































struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.2   Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 






struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.3  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 






struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
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Tarkib: (نأ–نل–ِةل) +  ؛عراضملعف   




































KOMPETENSI DASAR INDIKATOR BUTIR 
SOAL 
 لعفلا ؛حيرصلا ردصملا
ةيلعفلا ةلمجلا ويضاملا 
 
E.5. KELAS : IX SEMESTER GANJIL 
KOMPETENSI 
INTI 




















3.1 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
ةيرجهلا ةنسلا سأر 
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
3.2   Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
لفحلا دلومب لوسرلا 
 baik secara 
lisan maupun tertulis 
 
3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 










n dengan topik 
 ةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسلا سأر
ةيرجهلا,  لفحلا 
لوةةةسرلا دةةةلومب, 














































































KOMPETENSI DASAR INDIKATOR BUTIR 
SOAL 
topik : 
يعلا و نآرقلا لوزنناد 
 baik secara lisan 
maupun tertulis  







































lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
ةيرجهلا ةنسلا سأر 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 











n dengan topik 
 ةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسلا سأر
ةةفحلا ,ةةةيرجهلا ل




























































4.2   Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
لفحلا دلومب لوسرلا 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.3  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
ناديعلا و نآرقلا لوزن 
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 










































































































E.6. KELAS : IX SEMESTER GENAP 
KOMPETENSI 
INTI 

















3.1 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




 baik secara lisan 









































































3.2   Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 




baik secara lisan 
maupun tertulis 
 
3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
ا ىلع ظافحلاةئيبل 
 baik secara lisan 
























































struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.2   Mendemonstrasikan 
-
Mengemukaka

















































































struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.3  Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
ئيبلا ىلع ظافحلاة  
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 









dan atau frase 
pada wacana 
tulis 
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)ليضفتلا مسا ؛ 
  
 
    ةحوللا 4-3  
ىوتحملا قدصلا نم ليلحت 
% ةلئسلأا ددع ةلئسلأا دنبلا  ةءافكلا لصف مقر 



































2% 1 1 3 .1 ةعبسلا – 1 1 
2% 1 44 3 .2   
2% 1 5 3 .3   
4% 2 9،3 4 .1   
2% 1 4 4 .2   
2% 1 6 4 .3   
2% 1 7 3 .1  ةعبسلا- 9 2 
2% 1 10 3 .2   
2% 1 11 3 .3   
2% 1 8 4 .1   
2% 1 9 4 .2   
0% . 0 4 .3   
4% 2 09،03 3 .1 لا ةنماث-0 3 
4% 2 07،03 3 .2   
0% 0 0 3 .3   
2% 1 14 4 .1   
2% 1 16 4 .2   
2% 1 18 4 .3   
4% 2 99،93 3 .1  ةنماثلا- 9 4 
2% 1 24 3 .2   
0% 0 0 3 .3   
4% 2 02،90 4 .1   
2% 1 20 4 .2   
2% 1 25 4 .3   
2% 1 29 3 .1  ةتسلا- 0 5 
6% 3 91،93،34 3 .2   


































   3. 3 94،04،13،73 4 %8
   1. 4 13،59 2 %4
   2. 4 33،93،03 3 %6
   3. 4 14،23،53،33 4 %8
 6 9 -الستة  1. 3 34 1 %2
   2. 3 54 1 %2
   3. 3 17،54،34 3 %6
   1. 4 0 0 %0
   2. 4 64 1 %2
   3. 4 94 1 %2
  الجملة   سؤالا  80 %111
 
 تحليلها: 
هج الاختبار النهائي بالمن سؤالا ً نهذا صدق محتوى، يربط الباحثة خمسيفي  
ا. هنا بحث الحالي يعني المنهج المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن الدين سمبار 
ارخر، ثم دخلت في الطاولة في شكل أسئلة تناس  بالمنهج  الباحثة السؤال واحد
 الحالي.
هنا يربط الباحثة الأسئلة الاختبار النهائي أيضا بالمنهج بدءا من الصف  
 الباحثة نتائج شاملة. أن  يكتشف تسعةسابعة حتى الصف ال
في هذا صدق محتوى، الباحثة بعد باحثة فح السؤال تعطي مدرسة الثانوية  
 متوسطة الإسلاميةحسن الدين، وجد الباحثون أن كل السؤال الإمتحان مدرسة ال
 3019مناس  بالمناهج الدراسية بعضها  8102/7109مدينة جيمبير للسنة 
الأسئلة  هذا في المناهج الدراسية. لذلك، سؤال غير مناس بع الحالي. يوجد 
 الامتحان هي السؤال جيد.
  


































 صدق الّلمحة ال ارجية  )ب(
  5-4 اللوحة 
 صدق اللمحة الخارجية     
رقم  المكتوب المفروض الم حظة .a
 السؤال
 فهور الحمزة على الألف-
 فهور الحمزة على الألف-
 فهور علامات القتباس على الألف-
 الأجوبة
 الأسئلة




 الاآ َتَِية ِ
 
 
 1 انا أنا فهور الحمزة على الألف
 ذات يت جح الفاصلة ذات اليمين لا
 الشمال
 هذه مدرستي،
ة و المدرسة كبير 
نظيفة، امام 
 المدرسة ... 
هذه مدرستي, 
ة و المدرسة كبير 
نظيفة, امام 
  ...  المدرسة
 4
 فهور الحمزة على الألف و فهور
  ياء تحتى الحمزةال
 أنا و أصدقائي
 ...
انا و اصدقائ 
 ...
 4
أحمر، أزرق،  فهور الحمزة على الألف
 أصفر
احمر ، ازرق، 
 اصفر
 5
هو أحمد عنده  فهور الحمزة على الألف
  .حقيبة زرقأ..
هو احمد عنده 
  .حقيبة زرقأ..
 6
  سؤالفهور العلامة استفهام بعد ال-
 
  فهور الحمزة على الألف-
 حقيبة ما لون
 احمد...؟
 أحمد...










































  يرمستشفى كب
...سودرمان رقم 
3,...بيتي 
  يرمستشفى كب
 8
 31 اى   أي   فهور الحمزة على الألف
 61 امين ، اقرأ أمين ، أقرأ فهور الحمزة على الألف
 71 اختي أختي فهور الحمزة على الألف
 أبي، أم ي، أنا، فهور الحمزة على الألف
 أنظ فة، أين
 ابي، ام ي، انا،
 انظ فة، اين
 81
 02 اين أين فهور الحمزة على الألف
 12 ابراهيم إبراهيم فهور الحمزة تحتى الألف
 32 ابراهيم إبراهيم فهور الحمزة تحتى الألف
حمزة فهور ال فتحة تحتى الحمزة و
 على الألف
 52 اََلى، اي   إَِلى، أي  
 82 الاسلام الإسلام فهور الحمزة تحتى الألف





 33 انت، الى، انا أنت، إلى، أنا  ففهور الحمزة على و تحتى الأل
ن أين أنزل القرا فهور الحمزة على الألف
  ...أو ل 
 اين انزل القران
  .او ل ..
 73
 04  رة انظر الى الصو  أنظر إلى  ففهور الحمزة على و تحتى الأل
 14 الاو ل الأول فهور الحمزة على الألف
ح فهور الحمزة على الألف و يت ج
  مالالفاصلة ذات اليمين لا ذات الش
أيها 
 الط لا  ب،...
ايها 
 الط لا  ب,...
 34











































في هذا صدق الل محة الخارجية، يكتشف الباحثة كثير من الأخطاء في كل  
الجملة، خاصة في حالة وضع حمزة على الألف أما تحت الألف هناك ما يقرب 
 . %10. كثير من الأخطاء أيضا في وضع علامة استفهامهناك ما يقرب %12
من حيث صدق الل محة الخارجية الأسئلة أعلاه ليس جيد لأن   ينبغي لذلك، 
 تصحيح مرة أخرى و كثير جدا يج  معالجتها.
  














































 yrammuS gnissecorP esaC
 % N 
 1.111 26 dilaV sesaC
 1. 1 adedulcxE
 1.111 26 latoT





 smetI fo N ahplA
 15 314.
 
 5019\3019السةةةؤال الاختبةةةار فةةةي المدرسةةةة الثانويةةةة جيمبيةةةر فةةةي السةةةنة تحليلهاااا : 
 .موثوقةلا يقابل ذلك السؤال هي 
 : ؟ لأن لأن ذلك السؤال الذي السؤال قبيح. لماذ قبيحموثوقة ما قيل 
السؤال ترتي  لا يمةر أن تجربةة و تحليةل. مختلةف بالسةؤال الاختبةار  )أ(
 القدر وطني الذي يمر أن تجربة و تحليل.
هةذا السةؤال لةم سةؤال القةدر وطنةي بةل بيئةة المدرسةة فقةط كمةا نظريةة  )ب(
 5،1السؤال القدر 
هةةذا السةةؤال لةةم آلةةة اوحةةد آلةةة التقةةويم فةةي يقةةدر التلاميةةذ و لةةم يثبةةت  )ج(
















× 3601.0 =        
203.6
515.60
    
 1314.1 × 360160=        
 ) elbaileR toN (  493304.1 =        
 
 


































لأن ةةةه نظةةةام مةةةن ، ahplA s’hcabnorCلمةةةاذا هنةةةاك نتةةةائج مةةةن الرمةةةز  )د(
) eciohc elpitluMن الاختبةةةار مةةن متعةةدد (لأشةةروم النظريةةة . SSPS
 09-RK ، إذا مجتمعة يجة  اسةتخدام 19-RKيج  استخدام الرمز 
  ahplA /
 
 صعوبة ال -3
  2-4 اللوحة    
 تحليل من مقدار صعوبة في الجدول أدناه:
مقياس  رقم
 صعوبة
 % عدد الأسئلة البند






تقريبا كل الأسئلة  سؤالا 03
يحصل مقياس 














واحد الأسئلة فقد  سؤالا ً 20
يحصل مقياس متوسط 
 %93ثم معدود 


































 :من جدول التحليل يمكن تفسير كما يلي 
بشكل عام ، الأسئلة الإمتحان النهائي درس اللغة العربية للصف الثالث مدرسة   -أ
في فئة مستوى الصعوبة ولكن  الصعبةحسن الدين جيمبير هناك كثير من الأسئلة  يةثانو 
 بع الأسئلة تتضمن أسئلة جيدة في فئات من مستويات التمييز.
في مؤشر الصعوبة ، وفًقا لنتائج التحليل يوجد أحد و ثلثون سؤالا مدرج في  -ب
  .ًبا / صع  ًسؤاًلا آخر مدرًجا في التفسير صع 20المتوسط و  التفسير
 
   التمييز -4
  10-4 اللوحة 
 في الجدول أدناه: تمييزتحليل من مقدار 
 % عدد الأسئلة البند مقياس رقم






وجود ستة و أربعون  سؤالا ً 33
ة يحصل أسئل
مقياس قبيح ثم 
 %73معدود 
 00،2،3،1،7،3،0 جيد 2
 17،54،04،03،49،30
وجود ستة عشر  سؤالا ً 30
أسئلة يحصل 






































 من جدول التحليل يمكن تفسير كما يلي :
بشكل عام ، الأسئلة الإمتحان النهائي درس اللغة العربية للصف الثالث مدرسة   -أ
في فئة مستوى الصعوبة ولكن  الصعبةلدين جيمبير هناك كثير من الأسئلة ثانوية حسن ا
 بع الأسئلة تتضمن أسئلة جيدة في فئات من مستويات التمييز.
من الأسئلة المدرجة  ٪ 39في أرقام مؤشر التمييز ، وفقا لنتائج التحليل ، هناك  -ب
 تفسير السي .من الأسئلة الأخرى المدرجة في ال ٪ 33في التفسير الجيد و 
  


































 الباب ال امس
 خاتمة البحث
 البحثنتائج  -أ
تحليل بنود الأسئلة في الاختبار بعد أن تبحث الباحثة عن 
الإسلامية حسن  متوسطةالنهائي اللغة العربية في الصف الثالث بمدرسة ال
على سبيل مقدار صدق، و مقدار ثبات، و مقدار   الدين سمبارا جيمبير
 فتقدم الباحثة نتائج البحث كما يلي: صعوبة، و مقدار تمييز
الاختبار النهائي  سؤالا ً نصدق محتوى، يربط الباحثة خمسيفي  -0
بالمنهج الحالي يعني المنهج المدرسة المتوسطة الإسلامية حسن 
ارخر، ثم دخلت  ا. هنا بحث الباحثة السؤال واحدالدين سمبار 
ا يربط هن في الطاولة في شكل أسئلة تناس  بالمنهج الحالي.
الباحثة الأسئلة الاختبار النهائي أيضا بالمنهج بدءا من الصف 
في  السابعة حتى الصف تسعة أن  يكتشف الباحثة نتائج شاملة.
صدق محتوى، الباحثة بعد باحثة فح  السؤال تعطي مدرسة 
الثانوية حسن الدين، وجد الباحثون أن كل السؤال الإمتحان 
 8102/7109نة جيمبير للسنة مدرسة المتوسطة الإسلامية مدي
.  %72يعني  الحالي 3019بعضها مناس  بالمناهج الدراسية 
 هذا يوجد بع  سؤال غير مناس  في المناهج الدراسية. لذلك،
 الأسئلة الامتحان هي السؤال جيد.
في صدق الل محة الخارجية، يكتشف الباحثة كثير من الأخطاء 
على الألف أما تحت  في كل الجملة، خاصة في حالة وضع حمزة
. كثير من الأخطاء أيضا في وضع %12الألف هناك ما يقرب 
 . %10علامة استفهامهناك ما يقرب 


































لذلك، من حيث صدق الل محة الخارجية الأسئلة أعلاه ليس جيد 
 لأن   ينبغي تصحيح مرة أخرى و كثير جدا يج  معالجتها
السنة السؤال الاختبار في المدرسة الثانوية جيمبير في  -9
 .لا موثوقةيقابل ذلك السؤال هي  5019\3019
قيل ما موثوقة لأن ذلك السؤال الذي السؤال قبيح. لماذ قبيح 
 ؟ لأن :
السؤال ترتي  لا يمر أن تجربة و تحليل. مختلف بالسؤال  )أ(
 الاختبار القدر وطني الذي يمر أن تجربة و تحليل.
فقط   هذا السؤال لم سؤال القدر وطني بل بيئة المدرسة )ب(
 5،1كما نظرية السؤال القدر 
هذا السؤال لم آلة اوحد آلة التقويم في يقدر التلاميذ و لم  )ج(
يثبت النصي  التلاميذ بل موجود آلة التقويم أخر مثل 
 اعادة اليومي و غير ذلك.
لأن ه نظام ، ahplA s’hcabnorCلماذا هناك نتائج من الرمز  )د(
متعدد شروم النظرية لأن الاختبار من . SSPSمن 
، إذا  19-RKيج  استخدام الرمز ) eciohc elpitluM(
  ahplA / 09-RK مجتمعة يج  استخدام
بشكل عام ، الأسئلة الإمتحان النهائي درس اللغة العربية للصف  -3
حسن الدين جيمبير هناك كثير من الأسئلة  الثالث مدرسة ثانوية
سئلة السهل في فئة مستوى الصعوبة ولكن بع  الأسئلة تتضمن أ
جيدة في فئات من مستويات التمييز. في مؤشر الصعوبة ، وفًقا 
لنتائج التحليل يوجد أحد و ثلثون سؤالا مدرج في التفسير 
 .سؤاًلا آخر مدرًجا في التفسير صعًبا / صع  ً 20المتوسط و 


































بشكل عام ، الأسئلة الإمتحان النهائي درس اللغة العربية للصف  -4
لدين جيمبير هناك كثير من الأسئلة الثالث مدرسة ثانوية حسن ا
السهل في فئة مستوى الصعوبة ولكن بع  الأسئلة تتضمن أسئلة 
في أرقام مؤشر التمييز ،  جيدة في فئات من مستويات التمييز.
من الأسئلة المدرجة في التفسير  ٪ 39وفقا لنتائج التحليل ، هناك 
 ر السي .من الأسئلة الأخرى المدرجة في التفسي ٪ 33الجيد و 
 
 الفتراحات -ب
الباحثةة سةيجعل الافتراحةات عةن الأسةئلة الاختبةار النهةائي اللغةة  هنةا
العربيةة فةي الصةف الثالةث بمدرسةة المتوسةطة الإسةلامية حسةن الةدين سةمبارا 
 جمبير.
فةي مقةدار  البند الأول: ينبغةي تنقةيح فةي كتابةة الجملةة، لأن -0
ي ثةةم فةة هنةةاك كثيةةر مةةن الأخطةةاء مثةةل وضةةع الحمةةزة صةةدق
) اسةةةةتمر فةةةةي السةةةةةهل متوسةةةةط( 56،1مقةةةةدار صةةةةعبة هةةةةو 
ة ثةةةةم فةةةةي الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةي
 ).جيد( 4،1مقدار تمييز 
فةي كتابةة الجملةة، مقةدار صةدق  ،ينبغةي تنقةيحالبند الثةاني:  -9
) متوسةط( 93،1ثةم فةي مقةدار صةعبة هةو  جيد جدا هناك
الةةةدروس  يجةة  ر فةةةي السةةةهل الأسةةئلة لأن رقةةةم الثةةةانياسةةةتم
 (قبيح) 2،1الأساسية ثم في مقدار تمييز 
فةي كتابةة الجملةة مقةدار صةدق  ،ينبغةي تنقةيحالبنةد الثالةث:  -3
) صةةعبة( 62،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو جيةةد جةةدا هنةةاك 
يجةة  الةةدروس  ر فةةي السةةهل الأسةةئلة لأن رقةةم الثالةةثاسةةتم
 )جيد( 54،1الأساسية ثم في مقدار تمييز 


































فةي كتابةة الجملةة، لأن فةي مقةدار  ينبغةي تنقةيحالبنةد الرابةع:  -4
صةةدق هنةةاك كثيةةر مةةن الأخطةةاء مثةةل وضةةع الحمةةزة ثةةم فةةي 
) استمر في السهل الأسةئلة صعبة( 91،1مقدار صعبة هو 
لأن رقم الأول يج  الدروس الأساسية ثةم فةي مقةدار تمييةز 
 (قبيح) 2،1
ينبغةةةي تنقةةةيح فةةةي كتابةةةة الجملةةةة، لأن فةةةي البنةةةد الخةةةامس:  -5
بغةي تنقةيح فةي كتابةة الجملةة، لأن فةي ينمقدار صدق هناك 
مقدار صدق هناك كثير مةن الأخطةاء مثةل وضةع الحمةزة ثةم 
) اسةةتمر فةةي السةةهل متوسةةط( 04،1فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي 
 )قبيح( 52،1مقدار تمييز 
ينبغةةةةي تنقةةةةيح فةةةةي كتابةةةةة الجملةةةةة، لأن فةةةةي البنةةةةد السةةةةادس:  -6
صدق هناك كثير مةن الأخطةاء مثةل وضةع الحمةزة ثةم مقدار 
) اسةةتمر فةةي السةةهل متوسةةط( 73،1فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي 
 )جيد( 3،1مقدار تمييز 
فةي كتابةة الجملةة مقةدار صةدق  ،ينبغةي تنقةيحالبنةد السةابع:  -3
) صةةعبة( 92،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو جيةةد جةةدا هنةةاك 
اسةةةتمر فةةةي السةةةهل الأسةةةئلة لأن رقةةةم الأول يجةةة  الةةةدروس 
 )جيد( 53،1الأساسية ثم في مقدار تمييز 
ينبغي تنقيح فةي كتابةة الجملةة، لأن فةي مقةدار البند الثامن:  -۲
ثةم يت جح الفاصلة ذات اليمين لا ذات الشمال صدق هناك 
) اسةةةتمر فةةةي السةةةهل صةةةعبة( 72،1فةةةي مقةةةدار صةةةعبة هةةةو 


































ول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأ
 (قبيح) 52،1مقدار تمييز 
جيد جةدا ينبغي تنقيح في مقدار صدق هناك البند التاسع:  -2
) اسةتمر فةي السةهل صةعبة( 62،1ثم في مقدار صةعبة هةو 
الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي 
 )جيد( 3،1مقدار تمييز 
ثةةم  جيةةد جةةداك فةةي مقةةدار صةةدق هنةةا ،اسةةتمرالبنةةد عشةةر:  -10
) اسةةةتمر فةةةي السةةةهل صةةةعبة( 62،1فةةةي مقةةةدار صةةةعبة هةةةو 
الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي 
 (قبيح) 1،1مقدار تمييز 
ثم في  جيد جدافي مقدار صدق هناك ، استمر: 11البند  -00
) اسةةةةتمر فةةةةي السةةةةةهل متوسةةةةط( 63،1مقةةةةدار صةةةةعبة هةةةةو 
اسةةةةية ثةةةةم فةةةةي الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأس
 )قبيح( 1،1مقدار تمييز 
ثم في  جيد جدافي مقدار صدق هناك  ،استمر :21البند  -90
) اسةةةةتمر فةةةةي السةةةةةهل متوسةةةةط( 24،1مقةةةةدار صةةةةعبة هةةةةو 
الأسةةةةئلة لأن رقةةةةم الأول يجةةةة  الةةةةدروس الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي 
 )قبيح( 1،1مقدار تمييز 
فةةي مقةةدار صةةدق  تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة لأن: 31البنةةد  -30
ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار صةةةةعبة هةةةةو  لأخطةةةةاء الحمةةةةزةوجةةةةود ا هنةةةةاك
) استمر في السهل الأسةئلة لأن رقةم الأول متوسط( 43،1
 71،1-الأساسةةةةية ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز  يجةةةة  الةةةةدروس
 )قبيح(


































 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك ينبغي تنقيح، : 41البند  -40
) ثةةم فةةي مقةةدار متوسةةط( 13،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
 (قبيح) 2،1تمييز 
ثم في جيد جدا في مقدار صدق هناك استمر، : 51البند  -50
 2،1) ثةم فةي مقةدار تمييةز صعبة( 92،1مقدار صعبة هو 
 )قبيح(
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 61البنةةد  -60
ع الحمزة ثم في مقةدار الأخطاء مثل وض وجودصدق هناك 
 51،1) ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز صةةةةعبة( 61،1صةةةةعبة هةةةةو 
 (قبيح)
نبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار ي: 71البنةةد  -30
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 51،1) ثةةم فةةي مقةةدار تمييةةز متوسةةطة( 43،1صةةعبة هةةو 
 (قبيح)
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 81البنةةد  -۲0
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 (قبيح) 1متوسطة) ثم في مقدار تمييز ( 53،1صعبة هو 
 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك  ،ينبغي تنقيح: 91 البند -20
) ثم في مقدار تمييز صعبة( 12،1ثم في مقدار صعبة هو 
 (قبيح) 50،1
 وجةةةودفةةةي مقةةةدار صةةةدق هنةةةاك  ،ينبغةةةي تنقةةةيح: 02البنةةةد  -19
 42،1الأخطاء مثل وضع الحمزة ثةم فةي مقةدار صةعبة هةو 
 (قبيح) 51،1دار تمييز ) ثم في مقصعبة(


































ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 12البنةةد  -09
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 70،1) ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز صةةةةعبة( 72،1صةةةةعبة هةةةةو 
 يجي  تعديل (قبيح)
 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك  ،ينبغي تنقيح: 22البند  -99
) ثةةم فةةي مقةةدار متوسةةطة( 53،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
 (قبيح) 2،1تمييز 
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 32البنةةد  -39
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 71،1-) ثةةةم فةةةي مقةةةدار تمييةةةز صةةةعبة( 92،1صةةةعبة هةةةو 
 (قبيح)
 جيةةد جةةدا، لأن فةةي مقةةدار صةةدق هنةةاك اسةةتمر: 42البنةةد  -49
) ثةةم فةةي مقةةدار متوسةةطة( 43،1هةةو ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة 
 )جيد( 3،1تمييز 
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 52البنةةد  -59
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 2،1) ثةةةةةم فةةةةةي مقةةةةةدار تمييةةةةةز صةةةةةعبة( 32،1صةةةةةعبة هةةةةةو 
 استمر )قبيح(
 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك ينبغي تنقيح، : 62البند  -69
) ثم في مقدار تمييز صعبة( 62،1مقدار صعبة هو ثم في 
 (قبيح) 2،1


































 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك  ينبغي تنقيح،: 72البند  -39
) ثم في مقدار تمييز صعبة( 31،1ثم في مقدار صعبة هو 
 (قبيح) 71،1
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 82البنةةد  -۲9
م في مقةدار الأخطاء مثل وضع الحمزة ث وجودصدق هناك 
 50،1ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز ) صةةةةعبة( 32،1صةةةةعبة هةةةةو 
 (قبيح)
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 92البنةةد  -29
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 (قبيح) 1،1) ثم في مقدار تمييز صعبة( 32،1صعبة هو 
في  ثم جيد جدافي مقدار صدق هناك  استمر،: 03البند  -13
 1،1) ثةم فةي مقةدار تمييةز صعبة( 72،1مقدار صعبة هو 
 )قبيح(
 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك  ،ينبغي تنقيح: 13 البند -03
) ثم في مقدار تمييز صعبة( 42،1ثم في مقدار صعبة هو 
 )جيد( 3،1
 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك  ،ينبغي تنقيح: 23البند  -93
مقةةدار  ) ثةةم فةةيمتوسةةطة( 13،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
 (قبيح) 50،1تمييز 
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 33البنةةد  -33
صةةدق هنةةاك كثيةةر مةةن الأخطةةاء مثةةل وضةةع الحمةةزة ثةةم فةةي 
) ثةةةم فةةةي مقةةةدار تمييةةةز متوسةةةطة( 13،1مقةةةدار صةةةعبة هةةةو 
 (قبيح) 71،1


































 وجةةةةودفةةةةي مقةةةةدار صةةةةدق هنةةةةاك  ،ينبغةةةةي تنقةةةةيح: 43البنةةةةد -43
 72،1قةدار صةعبة هةو الأخطاء مثل وضع الحمزة ثةم فةي م
 (قبيح) 71،1) ثم في مقدار تمييز صعبة(
جيةةد جةةدا ، لأن فةةي مقةةدار صةةدق هنةةاك اسةةتمر: 53البنةةد  -53
ثم في مقدار تمييز ) صعبة( 12،1ثم في مقدار صعبة هو 
 )قبيح( 2،1
 جيةد جةدافي مقةدار صةدق هنةاك ينبغي تنقيح، : 63البند  -63
تمييز ثم في مقدار ) صعبة( 81،1ثم في مقدار صعبة هو 
 يجي  تعديل (قبيح) 70،1
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 73البنةةد  -33
صةةدق هنةةاك كثيةةر مةةن الأخطةةاء مثةةل وضةةع الحمةةزة ثةةم فةةي 
 1) ثةةةم فةةةي مقةةةدار تمييةةةز صةةةعبة( 91،1مقةةةدار صةةةعبة هةةةو 
 (قبيح)
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 83البنةةد  -۲3
ل وضع الحمزة ثم في مقةدار الأخطاء مث وجودصدق هناك 
 )(قبيح 1،1) ثم في مقدار تمييز صعبة( 32،1صعبة هو 
في جيد جدا ثم في مقدار صدق هناك  استمر،: 93البند  -23
) ثةةةم فةةةي مقةةةدار تمييةةةز متوسةةةطة( 53،1مقةةةدار صةةةعبة هةةةو 
 )قبيح( 50،1
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 04البنةةد  -14
ثل وضع الحمزة ثم في مقةدار الأخطاء م وجودصدق هناك 
 52،1) ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز صةةةةعبة( 32،1صةةةةعبة هةةةةو 
 )قبيح(


































ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 14البنةةد  -04
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 54،1) ثةةم فةةي مقةةدار تمييةةز متوسةةطة( 23،1صةةعبة هةةو 
 )جيد(
ثم في  جيد جداق هناك في مقدار صد استمر،: 24البند  -94
 1،1ثةم فةي مقةدار تمييةز  صعبة)( 32،1مقدار صعبة هو 
 )قبيح(
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 34البنةةد  -34
الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار  وجودصدق هناك 
 51،1) ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز صةةةةعبة( 61،1صةةةةعبة هةةةةو 
 )قبيح(
هناك جيد جدا ثم في  استمر، في مقدار صدق: 44البند  -44
 2،1ثةم فةي مقةدار تمييةز  صعبة)( 61،1مقدار صعبة هو 
 )قبيح(
ينبغةةي تنقةةيح فةةي كتابةةة الجملةةة، لأن فةةي مقةةدار : 54البنةةد  -54
صدق هناك وجود الأخطاء مثل وضع الحمزة ثم في مقةدار 
 (قبيح) 1،1) ثم في مقدار تمييز صعبة( 32،1صعبة هو 
 جيةد جةداصةدق هنةاك  في مقةدار ،ينبغي تنقيح: 64البند  -64
) ثم في مقدار تمييز صعبة( 62،1ثم في مقدار صعبة هو 
 (قبيح) -70،1-
ينبغي تنقيح، في مقةدار صةدق هنةاك جيةد جةدا : 74البند  -34
) ثةةم فةةي مقةةدار متوسةةطة( 53،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
 (قبيح) 1،1تمييز 


































ينبغي تنقيح، في مقةدار صةدق هنةاك جيةد جةدا : 84البند  -۲4
) ثةةم فةةي مقةةدار متوسةةطة( 54،1عبة هةةو ثةةم فةةي مقةةدار صةة
 )جيد( 3،1تمييز 
ينبغي تنقيح، في مقةدار صةدق هنةاك جيةد جةدا : 94البند  -24
) ثةةم فةةي مقةةدار متوسةةطة( 53،1ثةةم فةةي مقةةدار صةةعبة هةةو 
 (قبيح) 72،1تمييز 
استمر، في مقدار صدق هناك جيد جدا ثم في : 05البند  -15
ثةةةةم فةةةةي مقةةةةدار تمييةةةةز  صةةةةعبة)( 42،1مقةةةةدار صةةةةعبة هةةةةو 
 (جيد) 54،1
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